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Razumevanje različnih dejavnikov, ki prispevajo k ustvarjalnemu vedenju, je kljub 
naraščajočemu številu raziskav na področju ustvarjalnosti v zadnjem času še vedno omejeno. 
Hkratno preučevanje več dejavnikov lahko nudi celovitejši vpogled v razumevanje 
kompleksnosti ustvarjalnega vedenja in razmišljanja. V raziskavi smo preučevali, kako je 
ustvarjalno vedenje povezano z osnovnimi komponentami kognitivnega nadzora, in sicer 
inhibicijo, kognitivno fleksibilnostjo in delovnim spominom ter z osebnostnimi lastnostmi, še 
posebej pa z odprtostjo za izkušnje. V okviru kognitivne fleksibilnosti smo merili prožno 
preklapljanje in besedno fluentnost. Preverjali smo, v kolikšni meri je ustvarjalno vedenje 
možno napovedati s posameznimi vidiki kognitivnega nadzora in odprtostjo za izkušnje. V 
raziskavi je sodelovalo 371 udeležencev, od tega sicer 226 žensk in 123 moških. Kot mero 
ustvarjalnega vedenja smo uporabili preizkušnjo Žival s tujega planeta, ki meri predvsem 
konceptualno razširitev in vidik originalnosti. Aplicirali smo tudi Stroopovo nalogo, nalogo 
prožnega preklapljanja, nalogo besedne fluentnosti, nalogo besednega delovnega spomina in 
Vprašalnik velikih pet. Besedna fluentnost, besedni delovni spomin in odprtost za izkušnje so 
se izkazali za značilne napovednike ustvarjalnega vedenja. Inhibicija pozornosti, prožno 
preklapljanje ter ostale osebnostne dimenzije se z ustvarjalnostjo niso povezovale. Rezultati 
kažejo na raznoliko pomembnost posameznih komponent kognitivnega nadzora in 
osebnostnih lastnosti za konceptualno razširitev, kar nakazuje pomen kognitivnega nadzora in 
odprtosti za izkušnje za ustvarjalno vedenje.  
 









Understanding the various aspects that contribute to creative behaviour is still limited, despite 
the growing body of creativity research in recent times. Studying multiple factors 
simultaneously can offer a more comprehensive insight into understanding the complexities 
of creative behaviour and thinking. In the research, we investigated how creative behaviour 
relates to the basic components of cognitive control, more specific inhibition, cognitive 
flexibility and working memory, and with personality traits, especially openness to experience. 
In the context of cognitive flexibility, we measured switching and verbal fluency. We examined 
whether creative behaviour can be predicted with some aspects of cognitive control and 
openness to experience. There were 371 participants included in the research, from which 
226 women and 123 men. As a measure of creative behaviour, we used the Animal test, which 
primarily measures the conceptual expansion and the aspect of originality. We also applied 
the Stroop task, the flexible switching task, the verbal fluency task, the verbal working memory 
task, and the Big Five Questionnaire. Verbal fluency, verbal working memory, and openness 
to experience were significant predictors of creative behaviour. Inhibitory control of attention, 
switching and other personality dimensions did not correlate to creative behaviour. The 
results indicate the diverse importance of different components of cognitive control and 
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personal traits for conceptual expansion, suggesting the meaning of cognitive control and 
openness to experience for creative behaviour. 
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Ustvarjalnost je v hitro spreminjajočem svetu, ki zahteva inovativne ideje, zelo 
pomembna. Kljub temu do nedavnega ustvarjalno vedenje, z izjemo šestdesetih in 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja, pogosto ni bilo predmet psiholoških raziskav. V zadnjem 
času zanimanje za raziskovanje ustvarjalnega vedenja in mišljenja narašča, vendar so rezultati 
raziskav pogosto nekonsistentni. Obstajajo različni modeli, ki pojasnjujejo, kaj prispeva k 
ustvarjalnosti in kateri procesi sodelujejo v ustvarjalnem vedenju in mišljenju. Večina teh 
modelov je precej kompleksnih, saj je ustvarjalnost odvisna od mnogih dejavnikov, ki jih je 
težko preučevati hkrati. Kljub temu novejše raziskave kažejo trend k preučevanju 
ustvarjalnosti iz različnih zornih kotov sočasno in ne zgolj z divergentnimi testi, kot so to 
pogosto počeli v preteklosti (Batey in Furnham, 2006). 
 
S sodobnimi pristopi k merjenju ustvarjalnosti in s hitrim razvojem nevrofizioloških 
meritev postaja zanimivo področje raziskovanja povezava med kognicijo in ustvarjalnostjo. 
Nekateri raziskovalci raziskujejo ustvarjalno kognicijo (D. L. Zabelina, Robinson, Council in 
Bresin, 2012; E. G. Chrysikou, 2019) kot pomemben vidik ustvarjalnega mišljenja in vedenja. 
Kot mnoge raziskave, ki preučujejo ustvarjalnost, tudi raziskave kognitivnih funkcij, ki so 
vključene v ustvarjalno vedenje in mišljenje, pogosto prinašajo nasprotujoče si zaključke, ki so 
lahko posledica kompleksnosti in raznolikosti funkcij kognitivnega nadzora (E. G. Chrysikou, 
2019). K preučevanju ustvarjalne kognicije so v veliki meri pripomogle nevrofiziološke 
raziskave. Z nevrofiziološkimi meritvami so npr. ugotovili, da so nevronske mreže v možganih 
bolj ustvarjalnih posameznikov kompleksnejše in bolj prepletene od nevronskih mrež v 
možganih manj ustvarjalnih posameznikov (Heilman, Nadeau in Beversdorf, 2003). 
 
Poleg preučevanja povezanosti kognicije in ustvarjalnosti, dobiva vedno večji pomen tudi 
raziskovanje odnosa med ustvarjalnostjo in osebnostjo. Osebnostne dimenzije ekstravertnost, 
odprtost za izkušnje, nevroticizem, vestnost in sprejemljivost so pogosto preučevane v 
raziskavah, ki preverjajo ustvarjalno vedenje in mišljenje. Po drugi strani redkeje zasledimo 
raziskave, v katerih hkrati merijo ustvarjalno vedenje, ustvarjalno kognicijo in osebnost, kar bi 
pripomoglo k boljšemu razumevanju povezanosti in odvisnosti vseh mer. S tem bi dobili 
celovitejši vpogled v različne dejavnike, ki prispevajo k ustvarjalnosti.  
 
Trend k združevanju različnih vidikov je razviden tudi v modelih ustvarjalnega vedenja in 
mišljenja, kot je npr. Feistov model ustvarjalne osebnosti, ki združuje genetske in epigenetske 
vplive, možganske značilnosti, osebnostne, kognitivne, socialne, motivacijske ter klinične 
značilnosti posameznikov (Feist, 2010). Gre za primer integracije različnih značilnosti 
posameznikov, ki vodijo do ustvarjalnega mišljenja in vedenja. Modeli, kot je funkcionalni 
model ustvarjalne osebnosti ter drugi, ki prav tako zajemajo več vidikov hkrati, omogočajo 
boljše razumevanje raznolikih vplivov in povezav z ustvarjalnostjo. Če bi modeli in raziskave 
ustvarjalnosti v večji meri integrirali preučevanje ustvarjalne kognicije in značilnosti 
posameznikov, ki pripomorejo k ustvarjalnemu vedenju, bi bolje razumeli, kateri vidiki so 








Obstaja veliko različnih definicij ustvarjalnosti, ki pa si v večini primerov delijo skupno 
osnovo. Batey in Furnham (2006) sta v pregledu raziskav na temo ustvarjalnosti ugotovila, da 
sta za ustvarjalnost ključni originalnost in hkrati uporabnost idej oz. produktov. Ta vidika sta 
skupna različnim perspektivam preučevanja ustvarjalnosti, ne glede na različne pristope 
raziskovanja. Ustvarjalno mišljenje ali vedenje mora biti hkrati novo oz. originalno in uporabno 
oz. ustrezno (Feist, 1998). Kaufman in Sternberg (2007) poleg originalnosti in primernosti kot 
tretji kriterij ustvarjalnosti, ki je skupen več perspektivam, navajata visoko kvaliteto produkta. 
Feist (2010) meni, da v zadnjih 70 letih ravno originalnost in uporabnost produktov definirata 
koncept ustvarjalnosti.  
 
Ustvarjalnost posameznika je odvisna od več komponent, in sicer kognitivnih sposobnosti, 
osebnostnih značilnosti, kognitivnega stila, motivacije, znanja in okolja. Ustvarjalno vedenje je 
kompleksen proces, ki vključuje različne kognitivne funkcije in poteka v več fazah (Batey in 
Furnham, 2006). Sternberg, Kaufman in Pretz (2002) proces ustvarjalnosti razlagajo kot 
sekvenco kognitivnih operacij, ki vodijo do novih uvidov ali idej. Njihova utemeljitev 
ustvarjalnega procesa odraža pomen kognitivnih funkcij za ustvarjalno vedenje in mišljenje, 
kar predstavlja ustvarjalno kognicijo.  
 
Različni pristopi preučevanja ustvarjalnosti preučujejo različna področja ustvarjalnega 
vedenja in mišljenja. Rhodes (1987) ugotavlja, da se definicije ustvarjalnosti nanašajo na štiri 
področja raziskovanja ustvarjalnosti, in sicer na osebo, ki ustvarja, kognitivne procese 
ustvarjalnega mišljenja, okolje ali okoljske vplive na ustvarjalnost in na ustvarjalni produkt. V 
magistrski nalogi se bomo osredotočili na osebo, ki ustvarja, ter na kognitivne procese 
ustvarjalnega mišljenja. Na okoljske vplive na ustvarjalnost se ne bomo osredotočali. 
Ustvarjalnega produkta se bomo dotaknili le v določeni meri s preizkušnjo Žival s tujega 
planeta, vendar ta ne omogoča vpogleda v vse kriterije ustvarjalnih produktov, kot je npr. 
uporabnost. Poleg različnih pristopov preučevanja ustvarjalnosti, obstaja mnogo različnih 
načinov merjenja ustvarjalnega vedenja, ki so se v zadnjem času precej razvili. 
 
 
Merjenje ustvarjalnega vedenja 
 
Rezultati raziskav, ki merijo ustvarjalno vedenje, so večkrat nekonsistentni, kar lahko med 
drugim pripišemo problemom z definiranjem in raznolikim pristopom k merjenju 
ustvarjalnosti (Batey in Furnham, 2006). Raziskovalci se pogosto osredotočajo na različne 
vidike ustvarjalnega vedenja, ki jih merijo z raznoraznimi pripomočki, kar otežuje primerljivost 
rezultatov. Nekateri merijo ustvarjalnost z vidika ustvarjalnega procesa, drugi z vidika 
ustvarjalne osebe ali z vidika ustvarjalnega produkta (M. Opaka, 2008), redkejši pa se odločijo 
za celostni pristop k merjenju ustvarjalnosti, ki bi meril več vidikov hkrati. Poleg različnih 
pristopov raziskovalci uporabljajo tudi različne teste in pripomočke za merjenje ustvarjalnosti. 
V preteklosti so bili za merjenje ustvarjalnosti pogosto uporabljeni testi divergentnega 
mišljenja, ki merijo zgolj sposobnost generiranja idej (Reiter Palmon, Forthmann in Barbot, 
2019), zapostavljajo pa druge vidike ustvarjalnega mišljenja in vedenja, ki so prav tako 
pomembni. Za teste divergentnega mišljenja je značilno, da morajo udeleženci v omejenem 
času našteti čimveč različnih odgovorov, ki se nato vrednotijo glede na fluentnost, fleksibilnost 
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ter originalnost idej. Pogosto uporabljeni testi za merjenje ustvarjalnosti so Torranceovi testi 
ustvarjalnega mišljenja, ki so zelo razširjeni, vendar ne omogočajo vpogleda v določene vidike 
ustvarjalne kognicije. Konceptualno razširitev, kot proces ustvarjalne kognicije, lahko merimo 
s preizkušnjami, kjer je npr. naloga udeležencev narisati žival s tujega planeta, ki je popolnoma 
drugačen od Zemlje, ali narisati novo, nepoznano igračo. S temi preizkušnjami raziskovalci 
merijo predvsem vidik originalnosti, saj udeležencem ni naročeno, naj podajo čimveč 
odgovorov, kot je to značilno za divergentne teste (A. Abraham in S. Windman, 2007). Na ta 
način lahko udeleženci več časa posvetijo dodelavi svoje rešitve, da bo ta čimbolj originalna. 
Obstaja mnogo testov, ki se med seboj lahko dopolnjujejo, saj merijo različne vidike 
ustvarjalnosti. S sočasno uporabo različnih mer ustvarjalnega vedenja in mišljenja v raziskavah 
bodo rezultati raziskav nudili celovitejši vpogled v ustvarjalnost. K razumevanju ustvarjalnega 
vedenja veliko pripomorejo tudi sodobne nevrofiziološke meritve (Batey in Furnham, 2006), 
ki razkrivajo dogajanje med ustvarjalnim vedenjem in mišljenjem na nevrofiziološki ravni.  
 
 
Originalnost in konceptualna razširitev 
 
Eden izmed glavnih kriterijev ustvarjalnosti je originalnost. Predstavlja nove in nenavadne 
odzive, ki ustrezajo danemu kriteriju (Batey in Furnham, 2006). Vsaka ideja, ki je originalna, ni 
nujno ustvarjalna. Za ustvarjalne dosežke posameznikov je namreč poleg originalnosti ključna 
tudi uporabnost, ki je v večji meri okoljsko in kulturno pogojena. Tako vidimo, da je 
originalnost nujen, a ne zadosten pogoj za ustvarjalne dosežke. Uporabnost in originalnost idej 
sta lahko negativno povezani, saj težnja po praktičnih rešitvah včasih omejuje njihovo 
originalnost (Ward, 2008). Originalnost idej, kot kriterij na testih divergentnega mišljenja, je v 
primerjavi s fluentnostjo in fleksibilnostjo idej v največji meri povezana s skupnim rezultatom 
na divergentnih testih ustvarjalnega vedenja (Runco, 2010). Iz tega je razvidna pomembnost 
merjenja originalnosti kot kriterija ustvarjalnosti. 
 
Do originalnih idej lahko vodi konceptualna razširitev, ki predstavlja osnovno komponento 
ustvarjalne kognicije (A. Abraham, B. Rutter, T. Bantin in C. Hermann, 2018). Konceptualna 
razširitev je sposobnost posameznika, da razširi že poznane koncepte ali sprosti omejene 
koncepte, ki bazirajo na predhodnem znanju, kar omogoča nastanek originalnih idej (Ward, 
1994). Tako bi npr. posameznik že znanemu konceptu stola dodal nenavadne značilnosti, s 
čimer lahko nastane originalna rešitev. Pri konceptualni razširitvi se sproži aktivnost 
možganskih regij, za katere je znano, da sodelujejo pri dostopanju, hranjenju in strukturiranju 
konceptualnega znanja. Nekateri konceptualno razširitev povezujejo z Eysenckovim 
konceptom preobsežnega mišljenja (ang. overinclusive thinking), za katerega je značilna nižja 
inhibicija odgovorov in bolj sploščena hierarhija asociacij (A. Abraham idr., 2005). Razvidno je, 
da imajo predhodno znanje in asociacije veliko vlogo v konceptualni razširitvi oz. ustvarjalni 
kogniciji. Za nastanek originalnih idej ni dovolj zgolj, da posameznik dostopa do predhodnega 
znanja, saj mora že poznane koncepte spremeniti oz. prilagoditi, da ustrezajo novim zahtevam. 
Originalne ideje, ki nastanejo s konceptualno razširitvijo, so ustvarjene načrtno, z zavestnim 
dostopanjem do konceptualnega znanja. To nakazuje, da je ustvarjalno vedenje in mišljenje 
možno zavestno usmerjati in spodbujati. 
 
Ideje, ki nastanejo s pomočjo konceptualne razširitve, so pogosto originalne, a to še ne 
pomeni, da so tudi ustvarjalne. Da bi jih ovrednotili kot ustvarjalne, bi mogle zadostiti tudi 
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kriteriju uporabnosti, ki pa ga je bolj zahtevno preverjati kot kriterij originalnosti. Večina 
testov, ki preverja originalnost rešitev, ne preverja tudi njihove uporabnosti, kar enako velja 
za Wardov test Živali s tujega planeta (Ward, 1994). Tako lahko visoke rezultate na testih, ki 
merijo sposobnost konceptualne razširitve, dosežejo posamezniki z višje izraženim 
psihoticizmom, saj so njihove ideje nenavadne in originalne, a pogosto niso uporabne oz. 
praktične (A. Abraham idr., 2005). To nakazuje, da originalnost rešitev ne pomeni nujno, da so 
te rešitve tudi ustvarjalne, kljub temu pa gre za pozitivno povezana koncepta (Runco, 2010).  
 
Ward je razvil preizkušnjo Žival s tujega planeta (Conceptual expansion, Ward, 1994), ki 
meri sposobnost konceptualne razširitve, ki predstavlja ustvarjalno vedenje. Preizkušnja od 
posameznika zahteva, da nariše žival, ki živi na tujem planetu, precej drugačnem od Zemlje. 
Posameznikovo ustvarjalno vedenje, predvsem vidik originalnosti, se kaže v njegovi 
sposobnosti razširitve predhodno poznanih konceptov ter pri izogibanju omejenim 
konceptom o živalih, ki živijo na Zemlji. Bolj kot narisana žival odstopa od običajnih konceptov 
zemeljskih živali, večja je posameznikova sposobnost konceptualne razširitve. Navadno so 
poznane sheme zemeljskih živali bilateralno simetrične in imajo običajne okončine, npr. noge, 
roke, krila in rep ter čutila, oči, ušesa, nos in usta (A. Abraham idr., 2005). Risbe živali, ki ne 
vsebujejo običajnih shem zemeljskih živali, poleg tega pa imajo upodobitve živali nenavadne 
okončine in čutila, nakazujejo večjo sposobnost konceptualne razširitve kot risbe živali s tujega 
planeta, ki so zelo podobne zemeljskim živalim. Posamezniki imajo za risanje živali na voljo 
omejen čas, a kljub temu preizkušnja Žival iz tujega planeta ne predstavlja klasičnega testa 
divergentnega mišljenja, kjer bi od posameznika zahtevali številčno produkcijo idej.  
 
Za razliko od pogosto uporabljenih testov divergentnega mišljenja se pri Wardovi 
preizkušnji Žival s tujega planeta namesto fluentnosti idej vrednoti kvaliteta odgovorov, kar je 
v primeru vrednotenja originalnosti odgovorov priporočljivo (Batey in Furnham, 2006). 
Fluentnost idej je namreč v sklopu ustvarjalnosti definirana kot sposobnost oblikovanja 
velikega števila ustreznih odgovorov na dani dražljaj v določenem času (D. L. Zabelina, idr. 
2012) oz. predstavlja številčno produkcijo idej (Batey in Furnham, 2006). Nijstad, De Dreu, 
Rietzschel in Baas (2010) so v metaanalizi 13 raziskav ugotovili pozitivno povezavo (r = ,22, N 
= 1699) med fluentnostjo idej in originalnostjo. Po drugi strani Runco (2004) meni, da ravno 
originalnost in fluentnost idej nista v veliki meri povezani, če sploh sta. Razlaga za to je, da več 
idej kot posameznik navede, manj verjetno je, da bodo originalne. Če naloge od posameznikov 
zahtevajo čimveč odzivov, kot je to pogosto v testih divergentnega mišljenja, so ti običajno 
manj originalni. V preizkušnji Žival iz tujega planeta imajo udeleženci na voljo več časa, da 
dodelajo svojo idejo, namesto da naštevajo čimveč različnih odzivov. Tako so lahko živali, ki jih 
narišejo, bolj originalne.  
 
Če povzamemo, lahko ustvarjalno vedenje merimo z različnimi pristopi in z različnimi 
merami. Za celovitejše razumevanje različnih vidikov, ki sodelujejo in prispevajo k 
ustvarjalnemu vedenju in mišljenju, kot sta ustvarjalna kognicija in osebnost, je priporočljivo 
uporabiti integriran pristop, ki meri več vidikov hkrati. Poleg tega je dobro definirati, kaj točno 
merijo posamezni testi ustvarjalnosti, ki so uporabljeni v raziskavah, za lažje razumevanje 
nekonsistentnosti rezultatov različnih raziskav ustvarjalnega vedenja. V naši raziskavi se bomo 
tako osredotočili predvsem na konceptualno razširitev, ki lahko vodi do originalnih idej 
posameznikov, hkrati pa bomo preverjali tudi njihove osebnostne značilnosti in kognitivni 




Kognitivne teorije ustvarjalnosti 
 
Različne teorije ustvarjalnosti lahko razvrstimo v deset kategorij, med katerimi so tudi 
kognitivne teorije ustvarjalnosti (Kozbelt, Beghetto in Runco, 2010). Zanje je značilno 
ugotavljanje procesov, ki so osnova za nastajanje ustvarjalnih idej in produktov. Glavni 
koncepti, s katerimi se ukvarjajo kognitivne teorije ustvarjalnosti, so oddaljene asociacije, 
divergentno in konvergentno mišljenje, konceptualna kombinacija in razširitev, metaforično 
mišljenje, predstave in metakognitivni procesi. Začetne raziskave na tem področju so izvedli 
Mednick, Guilford in Finke, Ward ter Smith. Mednick (1962) je opisoval povezanost idej in 
originalnost oddaljenih asociacij. Ugotovil je, da imajo ustvarjalnejši posamezniki bolj 
sploščene hierarhije asociacij, kar pomeni, da so povezave med bolj oddaljenimi 
reprezentacijami pri njih močnejše kot pri manj ustvarjalnih posameznikih. Finke, Ward in 
Smith (1992) so ustvarjalnost raziskovali v sklopu kognitivne znanosti. Preučevali so osnovne 
kognitivne procese in strukture, ki prispevajo k ustvarjalnemu razmišljanju in odkrivanju, kar 
imenujemo ustvarjalna kognicija. Razvili so hevristični model ustvarjalnosti, ki poudarja 
dvojnost procesov, ki predstavljajo osnovo ustvarjalnega razmišljanja (Slika 1). Model vključuje 
začetno oblikovanje potencialnih idej oz. predinventivnih struktur, ki jim sledi obsežna 
eksploracija in interpretacija teh idej.  
 
Slika 1. Hevristični model ustvarjalnosti, povzet po Finku, Wardu in Smithu (1992). 
 
Primeri predinventivnih struktur so npr. oblikovanje preprostih asociacij med 
konceptualnimi strukturami v spominu, sinteza novih mentalnih struktur in analogni prenos 
informacij iz določenega konteksta v drugega. Po drugi strani eksplorativni procesi vključujejo 
iskanje željenih atributov v strukturah, iskanje omejitev konceptov in vrednotenje struktur v 
različnih kontekstih in iz različnih perspektiv. Iz tega je razvidno, da so kognitivni procesi, ki 
sodelujejo v ustvarjalnem vedenju in mišljenju, raznoliki. Razvidno je, da v konceptualni 
razširitvi poteka več procesov, ki potekajo v različnih fazah hevrističnega modela 
ustvarjalnosti. K razširitvi poznanega koncepta in izogibanju omejitvam predhodnih konceptov 
lahko pripomore oblikovanje preprostih asociacij med konceptualnimi strukturami, ki tvorijo 
nove produkte. Kadar so te asociacije med seboj bolj oddaljene, je večja verjetnost, da bo 
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nastal originalen produkt (Mednick, 1962). Poleg tega procesa pri konceptualni razširitvi 
potekajo tudi drugi zgoraj omenjeni procesi generiranja predinventivnih struktur in 
eksploracije ter njihove interpretacije, kot je npr. iskanje omejitev konceptov. V preizkušnji 
Žival s tujega planeta mora žival čimbolj odstopati od običajnih zemeljskih živali, kar 
predstavlja omejitev produkta, ki se je morajo udeleženci držati, da lahko razširijo svoje 
koncepte. Razvidno je, da so že začetniki preučevanja kognitivnih procesov, ki sodelujejo v 
ustvarjalnem vedenju, ugotovili pomembno vlogo ustvarjalne kognicije v oblikovanju 
ustvarjalnih idej. V zadnjem času se področje kognitivnih teorij ustvarjalnosti zelo hitro razvija, 
še posebej z nevrofiziološkimi raziskavami. Med drugim raziskovalci raziskujejo tudi vlogo 
kognitivnega nadzora v ustvarjalnem vedenju, kar je predstavljeno v nadaljevanju. 
 
 
Razvojni vidik ustvarjalnega vedenja v povezavi s kognitivnimi funkcijami 
 
Ustvarjalno vedenje se razvija z utrjevanjem kognitivnih funkcij, ki pripomorejo k 
reševanju neznanih nalog oz. nalog, ki zahtevajo originalne odgovore (Ramírez Villén, Llamas 
Salguero in López-Fernández, 2017). Tudi pri otrocih se kaže ustvarjalno vedenje, ki je 
povezano z razvijanjem divergentnega mišljenja in transformacijskih aktivnosti, ki vključujejo 
reorganizacijo informacij, uporabo novih pristopov in oblikovanje predhodnega znanja v nove 
ugotovitve (S. W. Russ in J. A. Fiorelli, 2010). Že v otroški igri je možno zaslediti konceptualno 
razširitev, ko otroci predmetu, s katerim se igrajo, dodelijo novo vlogo in tako izstopijo iz 
predhodno znanih okvirov razmišljanja. Večina otrok, starejših od sedem let, je že sposobna 
tvoriti mentalne reprezentacije in razumeti simbolne reprezentacije (S. W. Russ in J. A. Fiorelli, 
2010), kar pripomore k ustvarjalnemu vedenju. Ustvarjalno vedenje je tako lahko prisotno že 
pri otrocih, kot tudi pri starejših. Pri osebah, starih od 55 do 84 let, so razlike v ustvarjalnem 
vedenju, še posebej v besednih nalogah, bolj odvisne od razvitosti kognitivnih funkcij in višje 
odprtosti za izkušnje kot od starosti (Meléndez, Alfonso-Benlliure, Mayordomo in Sales, 2016). 
To nakazuje, da imajo kognitivne funkcije in osebnost pomembno vlogo pri ohranjanju 
ustvarjalnega vedenja posameznika tekom let. Ustvarjalno vedenje je povezano tudi z 
izobrazbo posameznika, saj so bolj izobraženi odrasli dosegli boljši rezultat na testih 
ustvarjalnega vedenja kot manj izobraženi odrasli (Wei and Weihua, 2013). Sociokulturne 
interakcije in utrjevanje kognitivnih funkcij v šoli namreč pripomorejo k ustvarjalnemu vedenju 
posameznika (Krumm, Filippetti in Aranguren, 2015). Rezultati omenjenih študij nakazujejo, 
da je povezanost med kognitivnimi funkcijami in ustvarjalnim vedenjem v različnih starostnih 
obdobjih pozitivna, četudi se ustvarjalno vedenje kaže v različnih razvojnih obdobjih na 
različne načine (Woodel-Johnson, Delcourt in Treffinger, 2012). Poleg pomembnosti 
kognitivnih funkcij za razvoj ustvarjalnega vedenja je potrebno upoštevati tudi druge 
dejavnike, ki se razvijajo tekom razvoja posameznika, kot so npr. čustveno-motivacijski procesi 






Kognitivni nadzor in ustvarjalno vedenje 
 
Kognitivni nadzor je set nevrokognitivnih procesov, povezanih z aktivnostjo v frontalnem 
režnju, predvsem z desno hemisfero (Goel in Vartanian, 2005). Gre za procese, ki predstavljajo 
zavestno, kontrolirano odzivanje na zahteve okolja, vedenje in razmišljanje v situacijah, ko 
avtomatski odzivi ali intuicija ne zadoščajo ali niso ustrezni (Miller in Cohen, 2001). Inhibicija, 
kognitivna fleksibilnost in delovni spomin so tri glavne komponente kognitivnega nadzora 
(Miyake idr., 2000), ki posamezniku omogočajo optimalno prilagajanje z usmerjanjem 
pozornosti, izbiro odziva in sledenjem zastavljenim ciljem. Vse glavne komponente 
kognitivnega nadzora so podrobneje predstavljene v nadaljevanju. 
 
Določena raven kognitivnih sposobnosti posameznika je nujna za visoke dosežke na testih 
ustvarjalnega vedenja ali originalnosti (Batey in Furman, 2006). E. G. Chrysikou (2019) 
ugotavlja, da ima kognitivni nazor raznoliko vlogo pri ustvarjalnem vedenju. Kognitivni nadzor 
usmerja misli in vedenje posameznika, da lahko ta sledi določenemu cilju. V primeru načrtnega 
reševanja problemov, ki zahtevajo ustvarjalne rešitve, lahko posamezniki s pomočjo 
ustvarjalne kognicije oblikujejo ustrezne odzive na dano nalogo (Finke idr., 1992). V starejših 
raziskavah kognitivni nadzor pogosto enačijo z inhibicijo, medtem ko zapostavljajo kognitivno 
fleksibilnost, delovni spomin in ostale kognitivne funkcije. Rezultati raziskav, ki preverjajo 
povezanost kognitivnega nadzora z ustvarjalnim vedenjem in mišljenjem, so pogosto 
nekonsistentni (Cassotti, Agogu´e, Camarda, Houd´e in Borst, 2016). Predvsem za inhibicijo, 
kot eno izmed osnovnih komponent kognitivnega nadzora, so ugotovitve raziskav na področju 
ustvarjalnosti večkrat medsebojno izključujoče. Nekateri avtorji tako ugotavljajo pozitivno 
povezavo inhibicije in ustvarjalnega vedenja (npr. Benedek, Jauk, Sommer, Arendasy in 
Neubauer., 2014; Cassotti idr. 2016), drugi negativno (npr. Carson in Peterson, 2003; Radel, K. 
Davranche, Fournier in Dietrich idr., 2015). Kognitivna fleksibilnost je po mnenju nekaterih 
avtorjev v večji meri povezana z ustvarjalnim vedenjem in mišljenjem kot ostale funkcije 
kognitivnega nadzora (A. Diamond, 2013). Tretja osnovna komponenta kognitivnega nadzora, 
delovni spomin, je po mnenju več raziskovalcev prav tako pozitivno povezana z ustvarjalnim 
vedenjem in mišljenjem (npr. Lee in Therriault, 2013; Kenett idr., 2018). D. L. Zabelina (2018) 
ugotavlja pozitivno povezavo med dobrim kognitivnim nadzorom in uspešnostjo v nalogah, ki 
zahtevajo hitro produkcijo ustvarjalnih rešitev v omejenem času. Novejše raziskave 
ugotavljajo, da je ustvarjalno vedenje v večji meri povezano s kognicijo, kot predvidevajo 
nekatere sodobne teorije ustvarjalnosti (E. C. Nusbaum in Silvia, 2011). Ustvarjalna kognicija 
predstavlja osnovne kognitivne procese, ki omogočajo oblikovanje originalnih in primernih 
rešitev določene naloge s pomočjo predhodno pridobljenega znanja (Finke idr., 1992). 
 
 
Inhibicija in ustvarjalno vedenje 
 
Inhibicijo lahko definiramo kot sposobnost posameznika, da zatre prevladujoče, a 
neustrezne odzive na dražljaje, ki onemogočajo dosego zastavljenega cilja (Benedek idr., 2014; 
Shao, Roelofs in Meyer, 2013). Inhibicija predstavlja nadzor pozornosti, vedenja, misli in 
čustev, ki omogoča, da se odzovemo premišljeno in načrtno spremenimo naše odzive ali 
navade (A. Diamond, 2013). Posamezniki z boljšo inhibicijo pozornosti zavestno preusmerijo 
pozornost na dražljaje, ki so ustreznejši ali potrebni za ustrezno rešitev naloge. Če je inhibicija 
pozornosti posameznikov slabša, se med reševanjem osredotočajo na nepomembne 
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informacije, kar lahko ovira doseganje cilja. Primer ustrezne inhibicije neustreznih dražljajev 
je lahko pogovor z znancem v veliki trgovini, kjer nas obdaja mnogo različnih dražljajev iz 
okolja. Kljub hrupu v okolici in ogromni količini vidnih dražljajev, ki nas obdajajo, se lahko s 
pomočjo inhibicije osredotočimo na sogovorca, da se lahko z njim pogovarjamo brez večjih 
težav.  
 
Sposobnost inhibicije pozornosti pogosto merimo s Stroopovo nalogo (Stroop task, 
Stroop, 1935). V tej nalogi se morajo posamezniki karseda hitro in čimbolj natančno odzvati 
na dane dražljaje. Osredotočiti se morajo na pomembne vidike dražljajev, hkrati pa inhibirati 
nepomembne, kar je značilno za načrtno usmerjanje pozornosti. Ko so dražljaji v nalogi 
nekongruentni, npr. z zeleno barvo je napisana beseda »RDEČA«, posameznik pa mora 
povedati, kakšne barve je beseda, je prisotna interferenca. Interferenca pomeni neskladje 
med različnimi vidiki dražljaja, kot je v tem primeru beseda »RDEČA«, ki je napisana z zeleno 
barvo. Branje je avtomatiziran proces, ki ga je težje nadzorovati kot poimenovanje barv  
(Cassotti idr., 2016). V primerih nekongruentnih dražljajev se praviloma podaljša reakcijski čas 
udeležencev, hkrati pa se poveča število napačno prebranih besed. Inhibicijo v Stroopovi 
nalogi računamo kot razliko med reakcijskimi časi ali številom prebranih besed v določenem 
času v primeru nekongruentnih dražljajev ter v primeru nevtralnih ali kongruentnih dražljajev. 
Primer kongruentnega dražljaja je npr. beseda »ZELENA« napisana z zeleno barvo. Primer 
nevtralnega dražljaja je napisani »XXXX« zapisani z zeleno barvo. Manjša razlika v reakcijskem 
času v primerih nekongruentnih dražljajev in nevtralnih ali kongruentnih dražljajih, kaže na 
boljšo sposobnost inhibicije. Posamezniki, ki v podobnem času poimenujejo barve v obeh 
primerih, bolje inhibirajo moteče dražljaje, saj prisotnost nekongruentnih dražljajev ne vpliva 
toliko na njihovo reševanje naloge (Radel idr., 2015). Sposobni so se namreč osredotočiti na 
tiste vidike dražljajev, ki so pomembni za pravilno rešitev naloge. V Stroopovi nalogi je to barva 
pisave in ne zapisane besede. Na posameznike z boljšo inhibicijo tako interferenca vpliva v 
manjši meri kot na posameznike z nižjo sposobnostjo inhibicije (Radel idr., 2015). 
 
Znano je, da sposobnost inhibicije vpliva na različna področja življenja, kot so npr. 
izobraževanje, delo in medosebni odnosi (A. Diamond, 2013). Kakšna pa je povezanost med 
inhibicijo in ustvarjalnim vedenjem? Rezultati študij, ki preverjajo povezanost inhibicije z 
ustvarjalnim vedenjem, so raznoliki. Nekatere raziskave ugotavljajo pozitivno povezanost med 
inhibicijo in ustvarjalnostjo (Benedek idr., 2014, Cassotti idr. 2016), druge negativno (Carson 
in Peterson, 2003; Radel idr., 2015). Raziskava D. L. Zabeline in Robinsona (2010) pa ni odkrila 
povezave med sposobnostjo inhibicije ter ustvarjalnim vedenjem posameznika. Radel idr. 
(2015) ugotavljajo, da inhibicija selektivno vpliva na nekatere procese ustvarjalnega mišljenja 
in da se fluentnost ter originalnost idej povečata, ko je inhibicija manjša. Po drugi strani so 
Cassotti idr. (2016) v pregledu študij ugotovili, da inhibicija omogoča zavestno ustavljanje 
avtomatskih odzivov na dano nalogo, kar lahko vodi do ustvarjalnejših rešitev. Inhibicija tako 
lahko prispeva k premagovanju prepotentnih asociacij (Miller in Cohen, 2001), ki so večkrat 
bolj običajne in manj originalne. Tako bi npr. udeleženci kot avtomatski odziv na nalogo Žival 
s tujega planeta narisali žival, podobno tistim, ki jih poznajo, vendar te odzive inhibirajo in 
zavestno oblikujejo originalnejše odzive. Posamezniki z boljšo inhibicijo bi lahko bili bolj 
sposobni namenoma razširiti svoje že poznane koncepte in se izogniti njihovi omejenosti. 
Temu deloma nasprotuje študija A. Abraham idr. (2005), kjer so ugotovili, da je povezava med 
psihoticizmom in ustvarjalnostjo v večji meri rezultat asociativnega mišljenja kot ciljno 
usmerjenega razmišljanja. Slednje pomeni zavestno zaviranje avtomatskih odzivov, medtem 
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ko v asociativnem mišljenju posamezniki ne inhibirajo svojih avtomatskih odzivov. Rezultati 
njihove raziskave kažejo, da so ljudje z bolj izraženim psihoticizmom dosegali višje rezultate 
na testu konceptualne razširitve, hkrati pa naj bi imeli slabšo kontrolo nad svojimi odzivi. 
Pojavlja se tudi vprašanje, kolikšna je uporabnost odgovorov udeležencev na takšnih nalogah, 
saj originalne rešitve niso nujno ustvarjalne. To nakazuje, da inhibicija morda ni tako 
pomembna za konceptualno razširitev, ki meri predvsem vidik originalnosti. 
 
D. L. Zabelina in Robinson (2010) razlike med rezultati raziskav razlagata preko 
prilagojenega oz. fleksibilnega preklapljanja inhibicije. Tako je pomembno predvsem, da 
posameznik uporablja inhibicijo, ko je to koristno, in jo zmanjša, ko so za rešitev nalog bolj 
koristni avtomatski odzivi. Kozbelt idr. (2010) ugotavljajo, da je za ustvarjalnost pomembna 




Besedni delovni spomin in ustvarjalno vedenje 
 
Delovni spomin, kot ena glavnih komponent kognitivnega nadzora, nadzira hkratno 
shranjevanje in procesiranje oz. manipuliranje informacij, kar se je prav tako izkazalo za 
pomembno v procesu ustvarjalnega mišljenja in vedenja (Lee in Therriault, 2013). Poznamo 
besedni delovni spomin, ki nadzira procesiranje in manipuliranje vsebinskih informacij ter 
prostorski delovni spomin, ki upravlja z vizualnimi in prostorskimi informacijami (A. Diamond, 
2013). Besedni delovni spomin posamezniku omogoča spremljanje prejetih vsebinskih 
informacij in njihovo spreminjanje, kar lahko prispeva k ustvarjalnejšim idejam. Odvečne 
informacije v delovnem spominu lahko tako nadomestijo nove, ki so ključne za trenutno 
nalogo (Bedenek idr., 2014), kar bi lahko koristilo posameznikom tudi pri konceptualni 
razširitvi. V preizkušnji Žival s tujega planeta, kjer marsikateri udeleženec sprva pomisli na 
živali, ki jih pozna, lahko s pomočjo delovnega spomina te koncepte nadgradi, spremeni in 
preoblikuje v originalne, nepoznane rešitve, ki odstopajo od njegovih prejšnjih konceptov 
zemeljskih živali. 
  
Delovni spomin prispeva tako k originalnosti, kot tudi k fluentnosti idej. Večjo fluentnost 
idej, ki je značilna za bolj ustvarjalne posameznike, omogoča večja robustnost mrež 
semantičnega spomina. Tako imajo posamezniki z robustnejšimi mrežami semantičnega 
spomina več povezav med različnimi komponentami istih semantičnih besed v mreži. Slednje 
je povezano tudi s hitrejšim širjenjem informacij preko mreže (Kenett idr., 2018) in lažjim 
dostopanjem do informacij, ki jih potem posameznik spreminja v delovnem spominu. Ti 
rezultati se povezujejo z Mednickovimi ugotovitvami, da ustvarjalno vedenje bazira na 
kombiniranju različnih elementov asociacij (Mednick, 1962). Bolj kot so asociacije med seboj 
oddaljene, večja je verjetnost, da bodo ideje, ki nastanejo, bolj originalne.  
 
Besedni delovni spomin je statistično značilen napovednik fluentnosti asociacij in 
konvergentnega mišljenja, ne pa tudi divergentnega mišljenja (Lee in Therriault, 2013). Boljši 
besedni delovni spomin je povezan z večjo kognitivno fleksibilnostjo, ki prav tako pripomore k 
večji besedni fluentnosti, saj posameznikom omogoča dostopanje do več setov semantičnih in 
fonoloških kategorij. Rezultati raziskav kažejo pozitivno povezavo med fluentnostjo idej, 
besedno fluentnostjo in besednim delovnim spominom (Daneman, 1991; Lee in Therriault, 
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2013; Forthmann, Szardenings in Holling, 2020). Besedni delovni spomin pomembno prispeva 
k besedni fluentnosti, saj omogoča priklic podatkov iz posameznih kategorij, kot je npr. 
kategorija sadje, in njihovo spremljanje s pomočjo nadzornih procesov, kot je posodabljanje. 
Vidimo, da so osnovne komponente kognitivnega nadzora medsebojno povezane (A. 
Diamond, 2013) in lahko skupaj pripomorejo k ustvarjalnemu vedenju in razmišljanju. 
 
 
Kognitivna fleksibilnost in ustvarjalno vedenje 
 
Kognitivna fleksibilnost je ena izmed treh osnovnih funkcij kognitivnega nadzora, ki 
temelji na inhibiciji in delovnem spominu (A. Diamond, 2013). Nekateri jo imenujejo tudi 
preklapljanje ali mentalna fleksibilnost. Zajema sposobnost prilagajanja spreminjajočim se 
zahtevam ali prioritetam, spreminjanje načina razmišljanja (npr. če imamo določeno mnenje 
o neki zadevi, ga lahko na podlagi argumentov spremenimo) in menjevanje različnih 
perspektiv, tako v prostoru kot tudi v medosebnih odnosih. Definiramo jo lahko kot 
sposobnost preklapljanja med kognitivnimi seti, ki omogoča prilagajanje na spremembe v 
okolju (Dennis in Vander Wal, 2010). Primer kognitivne fleksibilnosti je zavestno prilagajanje 
spreminjajočim se navodilom v neki nalogi. To omogoča posameznikom ustrezno odzivanje na 
nenadne spremembe, ne da bi to v veliki meri vplivalo na njihovo učinkovitost. Glede na to, 
da so spremembe v življenju zelo pogoste, je razvidno, da je kognitivna fleksibilnost lahko 
koristna na več področjih. Eno izmed teh področij je tudi ustvarjalno vedenje in mišljenje. 
 
Raziskave kažejo, da sta kognitivna fleksibilnost in ustvarjalno vedenje pozitivno povezana 
konstrukta (A. Diamond, 2013). Kognitivna fleksibilnost namreč omogoča menjavo 
perspektive in spreminjanje obstoječih shem ter oblikovanje novih, kar je podlaga za 
razmišljanje izven okvirov. Rezultati raziskave D. L. Zabeline in Ganisa (2018) nakazujejo, da 
kognitivna fleksibilnost omogoča prožno preklapljanje pozornosti, ta pa boljši dosežek na 
testih, ki preverjajo sposobnost divergentnega mišljenja. Zaznala sta predvsem povečano 
stopnjo kognitivnega nadzora v trenutku, ko so udeleženci morali preklopiti pozornost. 
Povezav med boljšim kognitivnim nadzorom in ustvarjalnimi dosežki iz realnega življenja nista 
odkrila, kar nakazuje, da so za kompleksnejše ustvarjalne dosežke morda pomembnejši drugi 
dejavniki. Po drugi strani raziskovalci ugotavljajo, da je ustvarjalno vedenje posameznikov 
mogoče napovedati z inhibicijo in delovnim spominom, ne pa tudi s kognitivno fleksibilnostjo, 
ki je bila v manjši meri povezana z ustvarjalnim vedenjem posameznikov (Benedek idr., 2014). 
Pan in Yu (2016) sta odkrila pozitivno povezavo med kognitivno fleksibilnostjo in 
kvantitativnimi vidiki ustvarjalnega vedenja (fluentnost in fleksibilnost), medtem ko z 
originalnostjo nista odkrila nikakršnih povezav. Po drugi strani sta D. L. Zabelina in Robinson 
(2010) v raziskavi ugotovila, da so bolj ustvarjalni posamezniki sposobni večje fleksibilnosti 
kognitivnega nadzora. Avtorja sta predpostavila, da bolj ustvarjalni posamezniki hitreje 
preklapljajo med nalogami, ki jim morajo posvetiti veliko pozornosti, ter nalogami, kjer sta 
pretirana pozornost in inhibicija lahko ovirajoči. Glede na raznolikost rezultatov raziskav je 
odnos med kognitivno fleksibilnostjo in ustvarjalnim vedenjem še vedno nejasen, verjetno pa 
odvisen tudi od načina merjenja kognitivne fleksibilnosti ter ustvarjalnosti.  
 
Obstaja več mer kognitivne fleksibilnosti, ki vključujejo preklapljanje med različnimi 
nalogami ali preklapljanje med različnimi mentalnimi seti (A. Diamond, 2013). Lahko so 
relativno preproste, kot je npr. merjenje kognitivne fleksibilnosti s nalogami besedne 
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fluentnosti, po drugi strani pa so nekatere naloge, ki merijo kognitivno fleksibilnost, 





Besedna fluentnost posamezniku olajša priklic informacij iz obstoječega znanja 
(Weinstein in Graves, 2002) z omejenimi parametri iskanja (Lezak, Howieson, Loring, Hannay 
in Fischer, 2004). Priklic zahteva kognitivni nadzor, natančneje: selektivno pozornost, 
selektivno inhibicijo, kognitivno fleksibilnost in druge kognitivne procese (Patterson, 2011). K 
večji besedni fluentnosti poleg kognitivne fleksibilnosti prispeva tudi delovni spomin, saj 
omogoča priklic podatkov iz posameznih kategorij in njihovo spremljanje s pomočjo nadzornih 
procesov (Daneman, 1991). Nekateri menijo, da inhibicija v nalogah besedne fluentnosti ni 
potrebna (Unsworth, Spillers in Brewer, 2011), medtem ko drugi ugotavljajo, da je inhibicija 
pozitivno povezana z rezultati na nalogah besedne fluentnosti (Rosen in Engle, 1997; Shao idr., 
2013). V modelu, ki ga predlagajo Unsworth idr. (2011), je za povezavo med inhibicijo in 
številom podanih besed na nalogah besedne fluentnosti odgovorna skupna varianca med 
delovnim spominom in inhibicijo ter da inhibicija sama ne doprinese k boljši besedni 
fluentnosti. Iz tega je razvidno, da naloge besedne fluentnosti od posameznika zahtevajo 
uporabo kognitivnega nadzora, še posebej kognitivne fleksibilnosti (De Paula, G. Chequer de 
Castro Paiva in D. Costa, 2015). Zaradi višje povezanosti besedne fluentnosti s kognitivno 
fleksibilnostjo in nižje povezanosti z ostalimi funkcijami kognitivnega nadzora so naloge 
besedne fluentnosti lahko uporabljene kot mera kognitivne fleksibilnosti (A. Diamond, 2013). 
Ustreznost tega potrjuje tudi raziskava, kjer dodatno opozarjajo, da so sicer različne naloge 
besedne fluentnosti ustrezne za posredno merjenje kognitivne fluentnosti, vendar določene 
oblike teh nalog v večji meri korelirajo s kognitivno fleksibilnostjo kot druge (De Paula idr., 
2015). Obstaja namreč več vrst nalog besedne fluentnosti, in sicer fonološke naloge besedne 
fluentnosti in semantične naloge besedne fluentnosti.  
 
Fonološke naloge besedne fluentnosti (Borkowski, Benton in Spreen, 1967) od 
posameznikov običajno zahtevajo, da naštejejo čimveč besed, ki se začnejo na določeno črko, 
kar predstavlja fonološko fluentnost. Semantične naloge besedne fluentnosti (Benton in 
Hamsher, 1978) pa preverjajo, koliko odzivov, ki spadajo v določeno kategorijo, lahko 
posameznik oblikuje v omejenem času. Ta parameter je semantična fluentnost. Tako je npr. 
navodilo naloge, naj udeleženec poimenuje čimveč različnega sadja v eni minuti. Poleg te 
različice semantičnih nalog besedne fluentnosti obstaja tudi različica, v kateri je naloga 
udeležencev izmenično naštevati npr. sadje in pohištvo. Različice, ki od posameznikov 
zahtevajo preklapljanje med različnimi mentalnimi seti, v tem primeru med sadjem in 
pohištvom, so še posebej povezane s kognitivno fleksibilnostjo (De Paula idr., 2015). Kljub 
delitvi na fonološko in semantično fluentnost je smiselno posamezne naloge besedne 
fluentnosti združevati v skupni faktor, saj si različne naloge besedne fluentnosti delijo veliko 
skupne variance (Unsworth idr., 2011). To nakazuje, da različne naloge besedne fluentnosti 
merijo podobni set procesov, ki po mnenju raziskovalcev zajema strateške in avtomatske 
komponente, kot je npr. kognitivna fleksibilnost. 
 
Različne študije kažejo pozitivno povezanost med številom podanih odzivov na nalogah 
besedne fluentnosti in ustvarjalnim vedenjem (Silvia, Beaty in E. Nusbaum, 2013; Nijstad idr., 
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2010; Forthmann idr., 2020). To nakazuje, da je kognitivna fleksibilnost, ki jo merimo z 
nalogami besedne fluentnosti, povezana z ustvarjalnim vedenjem. Weinstein in Graves (2002) 
ugotavljata, da se na nalogi besedne fluentnosti bolje odrežejo posamezniki, ki imajo bolj 
dostopne oddaljene ali manj običajne semantične asociacije, kar se povezuje z večjo 
aktivnostjo desne hemisfere. S tem bi lahko razložili pozitivno povezavo med originalnostjo in 
besedno fluentnostjo. Nekateri raziskovalci naloge besedne fluentnosti uporabljajo tudi kot 
mero ustvarjalnosti, predvsem za merjenje fluentnosti (npr. Lee in Therriault, 2013). Razvidno 
je, da so torej naloge besedne fluentnosti uporabljene tako kot mera ustvarjalnosti kot tudi 
mera kognitivne fleksibilnosti, kar prav tako kaže na povezanost teh dveh konstruktov.  
 
 
Ustvarjalno vedenje in osebnost 
 
V raziskavah ustvarjalnega mišljenja in vedenja zasledimo, da nekateri preučujejo tudi 
značilnosti osebe, ki ustvarja. Zanimajo jih značilnosti ustvarjalnih oseb znotraj skupine, razlike 
med značilnostmi ustvarjalnih oseb specifičnih skupin, npr. med umetniki in znanstveniki ali 
poglobljeno preučevanje osebnosti visoko ustvarjalnih posameznikov. V zadnjem času vplive 
osebnostnih lastnosti na ustvarjalno vedenje v modelih ustvarjalnega vedenja in mišljenja vse 
bolj prepletajo z ostalimi značilnostmi oseb in njihovimi sposobnostmi. Feist (2010) je na 
podlagi metaanalize raziskav ustvarjalnega vedenja razvil funkcionalni model ustvarjalne 
osebnosti. Model temelji na predpostavki, da določena kombinacija osebnostnih značilnosti 
znižuje prag ustvarjalnega vedenja. To pomeni, da je za osebe z določenimi osebnimi 
značilnostmi ustvarjalno vedenje bolj verjetno. Model sestavljajo dedni oz. epigenetski vplivi, 
ki vplivajo na možganske značilnosti, slednje pa na štiri kategorije vpliva osebnosti, in sicer 
kognitivne, socialne, motivacijske in klinične značilnosti, ki nato vplivajo na ustvarjalno 
vedenje in mišljenje. Klinične značilnosti posameznikov, kot so psihoticizem, shizotipska 
motnja osebnosti in latentna inhibicija so bile vključene v model pred kratkim, ostale pa so 
bile vključene v model že leta 1998 (Feist, 1998). Feist meni, da osebnostne značilnosti 
mediirajo odnos med možganskimi značilnostmi in ustvarjalnim vedenjem ter mišljenjem. 
Videti je, da posamezniki z boljšimi biološkimi predispozicijami za ustvarjalnost razvijejo set 
osebnostnih značilnosti, ki sovpada z njihovo biološko zasnovo. 




Osebnosti ljudi, ki dosegajo ustvarjalne dosežke na posameznih področjih, so različne 
glede na njihovo ekspertizo. Tako so npr. osebnostne značilnosti visoko ustvarjalnih 
znanstvenikov precej drugačne kot osebnostne značilnosti visoko ustvarjalnih umetnikov. V 
tem primeru v raziskavah preverjajo razlike med osebnostnimi značilnostmi med različnimi 
skupinami ljudi. Po drugi strani lahko merimo stopnjo ustvarjalnosti oseb znotraj posamezne 
skupine in nato preverjamo, katere lastnosti imajo osebe, ki so se izkazale za bolj ustvarjalne 
(Batey in Furnham, 2006). To bomo storili tudi v naši raziskavi. 
 
Velikih pet faktorjev osebnosti je pogosto uporabljen dimenzionalni model, ki je sestavljen 
iz petih dimenzij, in sicer iz odprtosti za izkušnje, ekstravertnosti, vestnosti, sprejemljivosti in 
nevroticizma (McCrae in Costa, 1987). Več raziskav in metaanaliz ugotavlja pozitivno povezavo 
med ustvarjalnim vedenjem in odprtostjo za izkušnje (Puryear, Kettler in A. N. Rinn, 2017; 
Batey in Furnham, 2006; Burch, Hemsley, Pavelis in Corr, 2006; Charyton in Snelbecker, 2007; 
Wuthrich in Bates, 2001). Nekatere raziskave kažejo, da je tudi ekstravertnost pozitivno 
povezana z ustvarjalnim vedenjem (Furnham, Hughes, Marshall, 2013; Feist, 1998; Furnham, 
Batey, Anand in Manfield, 2008; Hughes, Furnham in Batey, 2013; Hoseinifar idr., 2011), 
vendar povezava ni tako enoznačna kot povezanost med odprtostjo in ustvarjalnostjo. Do 
razlik med povezanostjo osebnostnih lastnosti z ustvarjalnim vedenjem in mišljenjem prihaja 
tudi zaradi uporabe različnih mer ustvarjalnega vedenja in mišljenja. Tako je npr. povezava 
med merami, kjer udeleženci sami poročajo o svoji ustvarjalnosti, in njihovo odprtostjo za 
izkušnje višja, kot če njihovo ustvarjalnost ocenjujejo drugi. V slednjem primeru je povezava 
med odprtostjo in ustvarjalnim vedenjem še vedno pozitivna, a nižja (Puryear idr., 2017). 
 
Osebnost in ustvarjalno vedenje nista zgolj povezana konstrukta. V metaanalizi raziskav 
so ugotovili, da lahko z nekaterimi osebnostnimi lastnostmi napovedujemo ustvarjalno 
vedenje in mišljenje (Puryear idr., 2017). Predvsem odprtost za izkušnje, kot ena izmed 
osebnostnih lastnosti, se pogosto kaže kot napovednik ustvarjalnega vedenja in mišljenja (I. 
Lebuda, Karwowski, Galang, Szumski in A. Firkowska-Mankiewicz, 2019; C. Crossman, M. 
Caltabiano in N. A. Thomas, 2019). V sistematičnem pregledu raziskav so ugotovili, da poleg 
odprtosti za izkušnje tudi ekstravertnost pozitivno napoveduje ustvarjalno vedenje in 
mišljenje, vendar v manjši meri kot odprtost (Puryear idr., 2017). 
 
 
Odprtost za izkušnje in ustvarjalno vedenje 
 
Pregled več raziskav kaže, da so raziskovalci pogosto odkrili pozitivno povezavo med 
osebnostno potezo odprtost za izkušnje in ustvarjalnim vedenjem posameznika, še posebej z 
vidikom originalnosti (Puryear idr., 2017; M. Opaka, 2008; Batey in Furnham, 2006). Odprtost 
za izkušnje je tako nujen, a ne zadosten pogoj za ustvarjalne dosežke (Batey in Furnham, 2006). 
Razlag, zakaj sta odprtost za izkušnje in ustvarjalno vedenje povezana konstrukta, je več. Ena 
izmed razlag za pozitivno povezanost je, da imajo posamezniki, ki so bolj odprti za izkušnje, 
boljšo domišljijo in so bolj radovedni, kar je povezano z ustvarjalnim vedenjem in mišljenjem 
(Feist, 2010). Po drugi strani Batey in Furnham (2006) navajata, da je povezava med odprtostjo 
in ustvarjalnostjo bolj posledica nižje kognitivne inhibicije kot odprtega mišljenja. Za boljše 
razumevanje vzrokov povezanosti osebnosti in ustvarjalne kognicije z ustvarjalnim vedenjem 
je priporočljivo uporabiti integriran pristop, ki različne konstrukte preučuje hkrati. Tako je bolj 
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razvidno, ali je povezanost med odprtostjo za izkušnje in ustvarjalnim vedenjem res posledica 
nižje inhibicije, kot kažejo nekatere raziskave, ali je razlog za to drugačen. Nekatere novejše 
raziskave namreč ugotavljajo pozitivno povezavo med ustvarjalnim vedenjem in inhibicijo 
(Benedek idr., 2014; Cassotti idr. 2016), kar ni v skladu z razlago, ki sta jo navedla Batey in 
Furnham (2006). 
 
Odprtost za izkušnje je pozitivno povezana tudi z ustvarjalnim risanjem, ki predstavlja 
ustvarjalno vedenje. V raziskavi, v kateri so udeleženci risali ustvarjalne risbe, so ugotovili, da 
je izmed petih osebnostnih dimenzij zgolj odprtost za izkušnje konsistentno korelirala z 
ustvarjalnim risanjem in merami ustvarjalne osebnosti (Dollinger, Urban in James, 2004). Po 
drugi strani je ekstravertnost korelirala zgolj z nekaterimi merami ustvarjalne osebnosti, z 
ustvarjalnim risanjem pa ne. Sprejemljivost, vestnost in nevroticizem kot dimenzije osebnosti 
z ustvarjalnim risanjem niso bile povezane. Naloge ustvarjalnega risanja ponavadi nudijo zelo 
odprte možnosti za odgovore, kjer lahko posameznik izrazi svojo ustvarjalnost. Bolj odprti 
posamezniki bi naj podali bolj ustvarjalne odzive na naloge, ki niso dobro definirane in nimajo 
določenega izida (George in Zhou, 2001). Tudi naloge ustvarjalnega risanja, kot je npr. 
preizkušnja Žival s tujega planeta, ki meri konceptualno razširitev, niso jasno definirane in 
ponujajo mnogo raznolikih možnosti odgovorov. 
 
Glede na predhodne raziskave je razvidno, da sta z ustvarjalnostjo povezani predvsem 
ekstravertnost in odprtost za izkušnje. Četudi je ekstravertnost pomembna za nekatere vidike 
ustvarjalnega vedenja, se to ni izkazalo v nalogah ustvarjalnega risanja. Tako je verjetno 
konceptualna razširitev, ki jo lahko merimo z ustvarjalnim risanjem, v večji meri povezana z 
odprtostjo kot z ostalimi osebnostnimi značilnostmi. Odprtost za izkušnje se je izkazala tudi za 




Namen in hipoteze 
 
Rezultati predhodnih raziskav, ki preučujejo odnos med ustvarjalnim vedenjem, 
osebnostjo in kognitivnimi funkcijami so nekonsistentni, zato bo magistrsko delo omogočilo 
dodaten vpogled v razumevanje povezanosti omenjenih konstruktov. Zaradi raznolikosti 
preizkušenj in preučevanih konstruktov raziskava sledi trenutnim trendom v preučevanju 
ustvarjalnosti, ki narekujejo hkratno integracijo različnih vidikov. Na ta način se bomo približali 
razumevanju ustvarjalne kognicije, ki sodeluje v ustvarjalnem procesu, predvsem v 
konceptualni razširitvi, ki jo meri preizkušnja Žival s tujega planeta. Vključen bo tudi vidik 
osebnostnih značilnosti, še posebej odprtosti za izkušnje, ki je prav tako pomembna za 
ustvarjalno vedenje. 
 
Glede na to, da novejše raziskave vse bolj poudarjajo pomen kognicije za ustvarjalno 
vedenje in mišljenje, želimo preučiti povezanost osnovnih komponent kognitivnega nadzora, 
in sicer inhibicije, delovnega spomina in kognitivne fleksibilnosti, z ustvarjalnim vedenjem. Na 
področju delovnega spomina bomo preučevali predvsem besedni delovni spomin. Kognitivno 
fleksibilnost bomo merili preko naloge besedne fluentnosti in naloge prožnega preklapljanja. 
Novejši trendi raziskovanja ustvarjalnosti priporočajo hkratno preučevanje več dejavnikov, ki 
so povezani z ustvarjalnim vedenjem. Eden izmed vidikov, ki so vključeni v različne modele 
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ustvarjalnega vedenja, je tudi osebnost, še posebej osebnostna značilnost odprtost za 
izkušnje. Tako bomo hkrati preučevali povezanost med kognitivnim nadzorom, odprtostjo za 
izkušnje in ustvarjalnim vedenjem. 
 
Cilj magistrske naloge je preučiti povezanost med ustvarjalnim vedenjem, natančneje 
med zmožnostjo konceptualne razširitve, in inhibicijo, besednim delovnim spominom, 
prožnim preklapljanjem, besedno fluentnostjo ter odprtostjo za izkušnje. Predvidevamo, da 
bodo besedna fluentnost, besedni delovni spomin, prožno preklapljanje ter odprtost pozitivno 
povezani z ustvarjalnim vedenjem posameznika. Rezultati raziskav, ki preučujejo povezavo 
inhibicije in ustvarjalnega vedenja, so pogosto nekonsistentni. Možni razlog za to je, da za 
ustvarjalno vedenje ni tako pomembna sama sposobnost inhibicije, temveč to, da posameznik 
uporablja inhibicijo, ko je to koristno, in jo zmanjša, ko so za rešitev nalog bolj koristni 
avtomatski odzivi (D. L. Zabelina in Robinson, 2010). Na podlagi tega predvidevamo, da 
inhibicija in ustvarjalno vedenje nista medsebojno povezana. Ustvarjalno vedenje v navedenih 
hipotezah predstavlja sposobnost konceptualne razširitve, merjene s preizkušnjo Žival s tujega 
planeta. Ta preizkušnja meri predvsem vidik originalnosti.  
 
Hipoteza 1: Ustvarjalno vedenje se pozitivno povezuje z besednim delovnim spominom. 
Hipoteza 2: Ustvarjalno vedenje se pozitivno povezuje z besedno fluentnostjo. 
Hipoteza 3: Ustvarjalno vedenje se pozitivno povezuje s prožnim preklapljanjem.  
Hipoteza 4: Ustvarjalno vedenje in inhibicija nista povezana. 
Hipoteza 5: Ustvarjalno vedenje se pozitivno povezuje z odprtostjo za izkušnje. 
 
Poleg omenjenih hipotez bomo preverjali tudi, v kolikšni meri lahko napovemo 
ustvarjalno vedenje z nekaterimi komponentami kognitivnega nadzora in odprtostjo za 
izkušnje. Odprtost za izkušnje se je že v preteklih raziskavah izkazala kot statistično značilen 
napovednik ustvarjalnega vedenja (I. Lebuda idr., 2019; C. Crossman idr., 2019). Zanima nas, 
ali enako velja tudi v primeru konceptualne razširitve v kombinaciji z merami kognitivnega 
nadzora. Na področju kognitivnega nadzora nismo našli toliko raziskav, ki bi kognitivni nadzor 
preučevale kot napovednik ustvarjalnega vedenja, posebej konceptualne razširitve, kot na 
področju osebnosti. Glede na raziskave, ki nakazujejo pozitivno povezanost kognitivne 
fleksibilnosti in delovnega spomina z ustvarjalnim vedenjem, nas je zanimalo, ali lahko 
ustvarjalno vedenje posameznikov napovedujemo z besednim delovnim spominom, besedno 










V raziskavo je bilo vključenih 371 udeležencev različnih starosti, in sicer 226 žensk in 123 
moških. Za 22 udeležencev podatek o spolu manjka. Razdeljeni so bili v štiri starostne skupine, 
pri čemer je bilo 74 udeležencev starih od 8 do 15 let, 179 od 16 do 25 let, 74 od 26 do 64 let 
in 65 let in 74 udeležencev starih med kot 66 in 86 let. 103 udeleženci so kot njihovo izobrazbo 
navedli osnovno šolo, od česar je 74 udeležencev še v procesu šolanja v osnovni šoli. 165 
udeležencev ima zaključeno srednjo šolo ali gimnazijo, 33 jih ima univerzitetno diplomo, 11 
magisterij in 3 doktorat. Za ostale udeležence podatka o izobrazbi nismo pridobili. 13 
udeležencev je poročalo, da so imeli v preteklosti poškodbe možganov, ki bi lahko vplivale na 
reševanje nalog. Pri njih smo ustreznost podatkov posebej preverili. Vzorec sestavlja 75 
študentov psihologije, ostali pa so vzorčeni po principu snežne kepe. Vsak študent je testiral 
udeležence iz vseh omenjenih starostnih skupin.  
 
Pri rezultatih preizkušenj so se pojavile naslednje manjkajoče vrednosti: Stroopova naloga 
(Stroop task, Stroop, 1935) 2, naloga besedne fluentnosti (Verbal fluency test, Borkowski, 
Benton, in Spreen, 1967; Benton in Hamsher, 1978) 2, naloga besednega delovnega spomina 
(Repovš, 2012) 2, preizkušnja Žival s tujega planeta (Conceptual expansion, Ward, 1994) 68, 
Naloga prožnega preklapljanja (Repovš, 2015) 180 in Vprašalnik velikih pet (Big Five Inventory; 
BFI; John, Donahue in Kentle, 1991; John in Srivastava, 1999) 22. Glede na sorazmerno veliko 
število manjkajočih vrednosti v preizkušnji prožnega preklapljanja, je posplošljivost teh 
rezultatov vprašljiva. Pri analizah, ki zahtevajo podatke brez manjkajočih vrednosti, smo 





Naloge in preizkušnje, ki so bile vključene v raziskavo, so: Stroopova naloga (Stroop task, 
Stroop, 1935), naloge fonološke besedne fluentnosti (Verbal fluency test, Borkowski, Benton 
in Spreen, 1967), naloge semantične besedne fluentnosti (Benton in Hamsher, 1978), 
preizkušnja Žival s tujega planeta (Conceptual expansion, Ward, 1994), naloga prožnega 
preklapljanja (Repovš, 2015), naloga besednega delovnega spomina (Repovš, 2012) ter 
Vprašalnik velikih pet (Big Five Inventory; BFI; John, Donahue in Kentle, 1991; John in 
Srivastava, 1999).  
 
Pri preizkušnji Žival s tujega planeta (Conceptual expansion, Ward, 1994) so imeli 
udeleženci na voljo deset minut časa, da narišejo namišljeno žival, ki prihaja s tujega planeta, 
ki je zelo drugačen od Zemlje, in jo pod risbama opišejo. Žival so udeleženci narisali od spredaj 
in s strani. Pri risanju in opisu živali ni nobenih drugih omejitev. Rezultat smo ovrednotili na 
petih kategorijah: odsotnost bilateralne simetrije, odsotnost običajnih okončin, odsotnost 
običajnih čutil, prisotnost nenavadnih okončin in prisotnost nenavadnih čutil. Razlaga in 
primeri vrednotenja v naši raziskavi so prikazani v prilogi. Na vsaki kategoriji je udeleženec 
lahko prejel maksimalno eno točko. Najvišji možni rezultat, ki nakazuje visoko sposobnost 
konceptualne razširitve, je tako 5 točk. Skupni rezultat na preizkušnji Žival s tujega planeta, ki 
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kaže ustvarjalno vedenje posameznika, smo poimenovali Žival s tujega planeta. V Sloveniji smo 
preverjali skladnost med ocenjevalcema, ki je bila na vzorcu 50 udeležencev 0,83. Tudi v tujih 
raziskavah se je test izkazal za zanesljivega (A. Abraham idr., 2005; Kozbelt in Y. Durmysheva, 
2007). 
 
Naloga prožnega preklapljanja (Repovš, 2015) je razmeroma kompleksna računalniška 
preizkušnja, v kateri udeleženci presojajo, ali prikazani dražljaji na ekranu ustrezajo štirim 
različnim podanim kombinacijam pravil. Zanimala nas je mera prožnega preklapljanja, ki 
nakazuje kognitivno fleksibilnost posameznikov. Preizkušnja je sestavljena iz dveh vaj, stabilne 
verzije ter fleksibilne verzije, ki prav tako zajemata več blokov. Udeleženci se morajo v 
fleksibilni verziji preizkušnje odzivati na spremenjena navodila in dražljaje v preizkušnji, meri 
pa se reakcijski čas in pravilnost njihovih odzivov na različne vidne ter slušne dražljaje (A. Slana, 
Sluga, Politakis, V. A. in Repovš, G., 2016). Kot mero prožnega preklapljanja smo vzeli 
pravilnost odgovorov v fleksibilni verziji naloge. Podrobna navodila in dodatne informacije o 
preizkušnji prožnega preklapljanja bodo dostopna v članku, ki je trenutno v pripravi (V. A. 
Politakis, A. Slana Ozimič in Repovš, v pripravi). Naloga prožnega preklapljanja je ustrezna za 
vzpodbujanje in preizkušnje kognitivne fleksibilnosti, poleg tega pa korelira z drugimi 
klasičnimi testi kognitivnega nadzora, predvsem s prožnim in usklajenim delovanjem številnih 
procesov kognitivnega nadzora (A. Slana idr., 2016) 
 
Udeleženci so v sklopu naloge besedne fluentnosti (Verbal fluency test, Borkowski, 
Benton in Spreen, 1967) morali v eni minuti našteti čimveč besed, ki ustrezajo določenemu 
pravilu. V prvih treh preizkušnjah so morali udeleženci našteti čimveč besed, ki se začnejo na 
določeno črko, pri čemer niso veljavna lastna imena (imena oseb, krajev, rek, držav ...) ter 
izpeljanke že povedanih besed. Različne besede z istim korenom (npr. slika, slikar) so 
sprejemljive, pomanjševalnice (npr. roža, rožica), spremembe števila (npr. roža, rože) in sklona 
(npr. roža, rože) pa ne. Črke, ki so bile uporabljene v tej raziskavi, so: S, I in T. Te naloge merijo 
fonološko besedno fluentnost. V naslednjih preizkušnjah je bilo potrebno našteti čimveč 
besed iz posamične kategorije. Naloge semantične besedne fluentnosti sta razvila Benton in 
Hamsher (1978). V četrti preizkušnji so tako udeleženci morali našteti čimveč živali, v peti 
čimveč moških osebnih imen, v šesti preizkušnji pa izmenično naštevati sadje in pohištvo. Pri 
slednji preizkušnji smo udeleženca opozorili, če se je zmotil, in zahtevali popravek pred 
nadaljevanjem. Naštete besede je izvajalec testiranja sproti beležil. Rezultat udeleženca 
predstavlja število naštetih besed na posameznem delu naloge. Če je udeleženec med 
preizkušnjo našteval besede hitreje, kot jih je lahko izvajalec zapisoval, je izvajalec nezapisane 
besede zabeležil s črtico in jih dopisal naknadno. Faktorsko veljavnost naloge besedne 
fluentnosti in naloge besednega delovnega spomina smo preverjali z analizo glavnih 
komponent, opisano v poglavju Rezultati. 
 
Naloga besednega delovnega spomina (Repovš, 2012) je sestavljena iz štirih delov, in 
sicer številčni razpon naprej, številčni razpon nazaj, črke po abecednem vrstnem redu ter parni 
in neparni položaji, ki si sledijo v tem vrstnem redu. Naloga udeleženca je bila, da si zapomni 
čimveč podatkov, ki jih je povedal izvajalec, in jih obnovi v določenem vrstnem redu, ki se je 
razlikoval v različnih delih preizkušnje. Podatkov, ki jih je udeleženec dobil s strani izvajalca, si 
ni smel nikamor zapisati. Kadar je udeleženec pravilno ponovil posamezni niz, je izvajalec 
nadaljeval z naslednjim nizom. Če je udeleženec storil napako, je izvajalec še enkrat poskusil z 
enako dolgim drugim nizom. Če je udeleženec v drugem poskusu pravilno ponovil niz, je 
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izvajalec nadaljeval z daljšim nizom, sicer je zapisal najdaljši niz, ki ga je udeleženec pravilno 
ponovil. Če udeležencu ni uspelo obnoviti treh elementov, je izvajalec poskusil z dvema 
elementoma in če mu tudi to ni uspelo, je poskusil z enim. Če si je udeleženec uspel zapomniti 
več kot deset elementov, je izvajalec s kombinacijo predhodnih nizov ustvaril nov niz z večjim 
številom elementov. Faktorsko veljavnost naloge besedne fluentnosti in naloge besednega 
delovnega spomina smo preverjali z analizo glavnih komponent, opisano v poglavju Rezultati. 
 
Stroopova naloga (Stroop task, Stroop, 1935) je pogosto uporabljen psihometrični 
pripomoček, ki je v svoji zgodovini doživel precej različnih variacij. V verziji, ki smo jo uporabili 
v raziskavi, sta na voljo dve predlogi, in sicer predloga s črkami X v različnih barvah, pri kateri 
je bila naloga udeleženca, da karseda hitro poimenuje barve zapisanih X-ov po stolpcih 
navzdol. Na voljo ima 30 sekund, rezultat pa je število barv, ki jih je poimenoval. To mero smo 
poimenovali število besed pri nevtralnem pogoju (Stroop). V drugi predlogi so zapisi barv, npr. 
»RDEČA« v različnih barvah. Naloga udeleženca je, da karseda hitro poimenuje barve, s 
katerimi so zapisane besede po stolpcih navzdol. Na voljo ima 30 sekund, rezultat pa je število 
barv, ki jih je pravilno poimenoval. To mero smo poimenovali število besed pri interferenci 
(Stroop). Spremenljivka Inhibicija (Stroop), ki smo jo izračunali kot razliko med spremenljivko 
število besed pri interferenci (Stroop) in število besed pri nevtralnem pogoju (Stroop), 
predstavlja sposobnost inhibicije udeležencev. Po izčrpnem pregledu raziskav iz preteklih 50 
let, v katerih so uporabljali Stroopovo nalogo, je avtor integrativnega pregleda ugotovil, da 
ima Stroopova naloga kot psihometrično orodje zadovoljivo zanesljivost in veljavnost 
(MacLeod, 1991). 
 
Slovensko verzijo Vprašalnika velikih pet (Big Five Inventory; BFI; John, Donahue in 
Kentle, 1991; John in Srivastava, 1999) so udeleženci reševali na računalniku. Vprašalnik 
sestavlja 44 postavk, ki merijo pet dimenzij osebnosti, in sicer ekstravertnost (8 postavk), 
sprejemljivost (9 postavk), vestnost (9 postavk), nevroticizem (8 postavk) in odprtost za 
izkušnje (10 postavk) (John in Srivastava, 1999). Udeleženci so morali na vsaki postavki 
označiti, v kolikšni meri se strinjajo s posamezno trditvijo od 1 = sploh se ne strinjam do 5 = 
popolnoma se strinjam. Pri vrednotenju je potrebno upoštevati, da je 15 postavk vrednotenih 
obratno, kot je zapisano v navodilih za vrednotenje. Merske značilnosti slovenske verzije 





Podatke vseh preizkušenj so v sklopu vaj zbirali študentje psihologije, ki so bili prav tako 
vključeni v raziskavo kot udeleženci. Raziskava je bila izvedena v letu 2019. Stroopova naloga, 
naloga besedne fluentnosti, preizkušnja Žival s tujega planeta in naloga besednega delovnega 
spomina so bili aplicirani v živo na papir ali z ustnim odgovarjanjem izvajalcu. Vprašalnik velikih 
pet in nalogo prožnega preklapljanja so udeleženci reševali preko računalnika.  
 
Izvajalci testiranja so bili informirani o poteku izvedbe, poleg tega so prejeli podrobna 
pisna navodila za izvedbo. Z nalogami so bili podrobno seznanjeni, saj so jih reševali tudi sami. 
Vsak udeleženec je podpisal obveščeno soglasje in bil seznanjen z navodili posameznih nalog. 
Vseh preizkušenj ni bilo nujno opraviti naenkrat, saj bi utrujenost med reševanjem lahko 




Podatke smo obdelali v statističnem programu IBM SPSS Statistics 22, kjer smo izračunali 
opisne statistike, preverili normalnost porazdelitev podatkov, analizirali manjkajoče vrednosti, 
izvedli analizo glavnih komponent naloge besedne fluentnosti in besednega delovnega 











Opisne statistike posameznih postavk in rezultati testov za preverjanje normalnosti so 
prikazani v tabeli 1. Na podlagi Shapiro-Wilkovega in Kolmogorov-Smirnovega testa smo 
ugotovili, da se večina podatkov ne porazdeljuje normalno. Kljub temu smo s pregledom 
histogramov, normalnih kvantilnih grafov, sploščenosti in asimetričnosti ugotovili, da so 
nekatere spremenljivke normalno porazdeljene. Odločili smo se, da v nadaljnjih analizah, kjer 
je vključena mera ustvarjalnega vedenja, ki odstopa od normalne porazdelitve, uporabimo 
neparametrične teste. Za korelacijsko analizo smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije, 





Tabela 1. Opisne statistike in rezultati testov normalnosti porazdelitve za obravnavane spremenljivke 
  N M SE Me SD Var As SE_As Spl SE_spl Min Max K-S p  S-W p 
Delovni spomin števila naprej 369 6,89 0,07 7,00 1,33 1,78 0,17 0,13 0,30 0,25 3,00 11,00 0,00 0,00 
Delovni spomin števila nazaj 369 5,53 0,08 5,00 1,58 2,50 0,78 0,13 1,43 0,25 0,00 12,00 0,00 0,00 
Delovni spomin abecedni red 369 4,93 0,07 5,00 1,37 1,86 0,36 0,13 2,35 0,25 0,00 12,00 0,00 0,00 
Delovni spomin parni in neparni položaj 369 4,98 0,08 5,00 1,45 2,10 –0,14 0,13 0,43 0,25 0,00 9,00 0,00 0,00 
Število besed barve (Stroop) 369 51,85 0,64 53,00 12,31 151,52 –0,34 0,13 0,31 0,25 0,00 84,00 0,06 0,01 
Število besed interferenca (Stroop) 369 34,24 0,58 34,00 11,20 125,40 0,17 0,13 0,57 0,25 0,00 74,00 0,05 0,13 
Inhibicija (Stroop) 369 –17,61 0,37 –18,00 7,03 49,48 –0,17 0,13 0,59 0,25 –42,00 4,00 0,01 0,04 
Besedna fluentnost S 369 15,09 0,29 15,00 5,48 30,07 0,49 0,13 –0,15 0,25 4,00 32,00 0,00 0,00 
Besedna fluentnost I 369 8,77 0,21 9,00 4,12 16,94 0,58 0,13 0,41 0,25 1,00 25,00 0,00 0,00 
Besedna fluentnost T 369 12,93 0,26 12,00 4,91 24,13 0,52 0,13 0,37 0,25 1,00 30,00 0,00 0,00 
Besedna fluentnost živali 369 23,67 0,32 23,00 6,14 37,68 0,28 0,13 0,65 0,25 10,00 48,00 0,02 0,00 
Besedna fluentnost moška imena 369 21,09 0,29 21,00 5,61 31,45 0,22 0,13 0,51 0,25 3,00 40,00 0,01 0,04 
Besedna fluentnost sadje in pohištvo 369 15,32 0,19 15,00 3,70 13,67 0,31 0,13 0,61 0,25 5,00 28,00 0,00 0,00 
Odprtost za izkušnje (BFI) 349 36,17 0,35 36,00 6,45 41,63 –0,11 0,13 –0,43 0,26 20,00 50,00 0,06 0,02 
Ekstravertnost (BFI) 349 28,19 0,32 29,00 5,90 34,87 –0,46 0,13 –0,18 0,26 11,00 40,00 0,00 0,00 
Sprejemljivost (BFI) 349 33,66 0,28 34,00 5,23 27,32 –0,30 0,13 –0,30 0,26 21,00 45,00 0,00 0,00 
Vestnost (BFI) 349 32,83 0,33 34,00 6,14 37,65 –0,36 0,13 –0,47 0,26 15,00 45,00 0,00 0,00 
Nevroticizem (BFI) 349 22,31 0,34 22,00 6,41 41,10 0,21 0,13 –0,32 0,26 8,00 38,00 0,00 0,00 
Prožno preklapljanje 191 0,83 0,01 0,84 0,10 0,01 –0,57 0,18 –0,53 0,35 0,56 1,00 0,00 0,00 











Kot je razvidno iz slike 3, je porazdeljenost skupnih rezultatov na preizkušnji Žival s tujega 
planeta, ki meri ustvarjalno vedenje, precej levo asimetrična. Aritmetična sredina udeležencev 
naše raziskave bila 1,36, mediana pa 1. V raziskavi A. Abraham idr. (2005) je bila aritmetična 
sredina rezultatov udeležencev na preizkušnji Žival s tujega planeta 1,57 za skupino 
udeležencev z nizkimi rezultati na lestvici psihoticizma, kar prav tako nakazuje redkost 
ustvarjalnega vedenja udeležencev. Zgolj 6 udeležencev je doseglo vse točke na tem testu, 
medtem ko jih 91 ni doseglo točke na nobenem izmed 5 kriterijev, 95 udeležencev pa je prejelo 
eno točko. Razberemo lahko, da je ustvarjalno vedenje redko, kar je ugotovil že Ward (1994). 
Večina udeležencev tako ni razširila svojih običajnih konceptov živali ali pa njihove risbe 
odstopajo od poznanih konceptov zemeljskih živali zgolj na eni od dimenzij, ki so bilateralna 
simetrija, prisotnost nenavadnih okončin in čutil, odsotnost običajnih okončin ter čutil. 117 
udeležencev je svoje koncepte razširilo na dveh ali več dimenzijah, kar nakazuje večjo 
sposobnost konceptualne razširitve. Za namene logistične regresije smo dihotomizirali 
spremenljivko Žival s tujega planeta, ki meri ustvarjalno vedenje udeležencev. Glede na 
mediano spremenljivke Žival s tujega planeta (Me = 1) in redkosti razširitve konceptov na več 
kot eni dimenziji smo rezultatom določili nove vrednosti, in sicer 0 vsem, ki so dosegli rezultat 
0 ali 1, kar predstavlja nižjo sposobnost konceptualne razširitve in manj ustvarjalne rezultate, 
ter 1 vsem, ki so dosegli rezultat od vključno 2 do 5, kar predstavlja večjo sposobnost 
konceptualne razširitve in bolj ustvarjalno vedenje. V večini analiz smo uporabili 
nedihotomizirane vrednosti spremenljivke Žival s tujega planeta, z razliko od logistične 
regresije.  
Slika 3. Porazdelitev skupnih dosežkov na preizkušnji Žival s tujega planeta (N = 303). 
 
 
Povezanost med obravnavanimi spremenljivkami 
 
Večina naših hipotez preverja povezanost med različnimi spremenljivkami, ki smo jo 
preverjali s Spearmanovim koeficientom korelacije. Izračunane korelacije med vključenimi 
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Tabela 2. Korelacije med obravnavanimi spremenljivkami  
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
1. Izobrazba 1                    
2. Starost ,61** 1                   
3. DS števila naprej ,27** –,03 1                  
4. DS števila nazaj ,16** –,10 ,52** 1                 
5. DS abecedni red ,20** –,12* ,50** ,52** 1                
6. DS parni – neparni položaj ,14** –,16** ,53** ,59** ,55** 1               
7. Inhibicija (Stroop) –,16** –,09 –,07 –,15** –,14** –,11* 1              
8. BF S ,40
** ,11* ,36** ,36** ,35** ,32** –,13* 1             
9. BF I ,32** ,18* ,32** ,33** ,36** ,31** –,13* ,60** 1            
10. BF T ,36** ,11* ,27** ,27** ,34** ,26** –,18** ,66** ,61** 1           
11. BF živali ,32** –,01 ,36** ,38** ,36** ,37** –,23** ,53** ,40** ,49** 1          
12. BF moška imena ,19** –,12* ,27** ,32** ,29** ,29** –,20** ,56** ,42** ,51** ,61** 1         
13. BF sadje in pohištvo ,26** –,05 ,36** ,32** ,32** ,33** –,17** ,45** ,31** ,47** ,57** ,50** 1        
14. Ekstravertnost (BFI) –,11* –,12* –,16** –,05 –,05 –,07 ,06 –,05 –,07 –,05 –,03 ,01 –,04 1       
15. Sprejemljivost (BFI) ,02 ,14* –,09 –,09 –,10 –,14* –,03 –,01 –,04 –,07 –,07 –,08 –,08 ,35** 1      
16. Vestnost (BFI) ,19** ,31** –,01 –,07 –,05 –,05 –,02 ,07 –,01 ,01 ,03 –,04 ,03 ,30** ,36** 1     
17. Nevroticizem (BFI) –,02 –,02 ,06 –,01 –,01 ,02 ,04 ,01 ,01 ,02 –,01 ,03 ,04 –,48** –,43** –,31** 1    
18. Odprtost (BFI) –,03 -,24** ,11* ,13* ,14** ,18** ,11* ,19** ,08 ,15** ,10 ,14** ,09 ,25** ,10 ,12* –,16** 1   
19. Prožno preklapljanje –,03 –,08 –,06 –,09 –,12 –,04 –,03 –,06 ,05 –,01 –,10 –,08 –,12 –,17
* –,07 –,06 ,10 –,04 1  
20. Žival s tujega planeta ,15
* –,03 ,20
** ,21** ,20** ,19** ,01 ,26
** ,23** ,28** ,23** ,15** ,21** –,03 –,07 –,01 –,07 ,26
** –,09 1 
Opombe: *p < 0,05; ** p < 0,01; DS = besedni delovni spomin; BF = besedna fluentnost 
 
 
V obravnavani raziskavi nas je zanimalo predvsem, kako se z različnimi merami 
kognitivnega nadzora in osebnostnimi lastnostmi povezuje ustvarjalno vedenje, natančneje 
sposobnost konceptualne razširitve. Povezanost ustvarjalnega vedenja z vsemi merami naloge 
besednega delovnega spomina in besedne fluentnosti, inhibicijo, odprtostjo za izkušnje in 
prožnim preklapljanjem, ki jo preverjajo hipoteze raziskave, prikazuje tabela 2. Ugotovili smo 
pozitivno povezavo med ustvarjalnim vedenjem, merjenim s preizkušnjo Žival s tujega planeta, 
in vsemi deli naloge besedne fluentnosti, besednega delovnega spomina, odprtostjo za 
izkušnje ter izobrazbo, vendar so bile te povezave večinoma šibke. Posamezniki z boljšim 
besednim delovnim spominom, višjo sposobnostjo besedne fluentnosti, višjo izobrazbo in 
večjo odprtostjo za izkušnje so v večji meri razširili svoje predhodne koncepte zemeljskih živali, 
kar je rezultiralo v originalnejših risbah živali s tujega planeta. Različne mere besednega 
delovnega spomina so bile v podobni meri povezane z ustvarjalnim vedenjem. Po drugi strani 
so mere besedne fluentnosti nekoliko različno korelirale z ustvarjalnim vedenjem. Sicer so bile 
vse povezave pozitivne in statistično značilne, vendar se je del preizkušnje, kjer so udeleženci 
naštevali moška osebna imena, v manjši meri povezoval z ustvarjalnim vedenjem kot ostale 
mere besedne fluentnosti. Inhibicija, prožno preklapljanje in ostale osebnostne značilnosti, 
poleg odprtosti za izkušnje, niso bile povezane z ustvarjalnim vedenjem, ki ga ponazarja 
spremenljivka Žival s tujega planeta. Odprtost za izkušnje se je statistično značilno pozitivno 
povezovala z večino mer kognitivnega nadzora, z razliko od prožnega preklapljanja in dveh 
mer besedne fluentnosti. Pravilnost odgovorov v fleksibilni verziji naloge prožnega 
preklapljanja, ki jo predstavlja mera prožno preklapljanje, je bila statistično značilno negativno 
povezana z ekstravertnostjo, medtem ko z ostalimi merami v raziskavi ni korelirala. Pri 
prožnem preklapljanju je potrebno upoštevati precejšnje število manjkajočih vrednosti, ki 
omejuje posplošljivost rezultatov. Rezultati kažejo, da sta dve meri kognitivne fleksibilnosti, in 
sicer testi besedne fluentnosti in naloga prožnega preklapljanja različno povezani z 
ustvarjalnim vedenjem. Prožno preklapljanje se tako ni povezovalo z ustvarjalnim vedenjem, 
medtem ko sta besedna fluentnost in ustvarjalno vedenje pozitivno povezana konstrukta. 
Omenjeni meri med seboj nista korelirali. Vse mere besedne fluentnosti so negativno 
korelirale z inhibicijo in pozitivno z merami besednega delovnega spomina. Rezultati 
preizkušnje Žival s tujega planeta niso bili povezani s starostjo, medtem ko so se statistično 
značilno pozitivno povezovali z izobrazbo udeležencev. Povezanost starosti in izobrazbe z 
ostalimi spremenljivkami je prikazana v tabeli 2.  
 
Na podlagi rezultatov analize s Spearmanovim koeficientom korelacije smo potrdili 
naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Ustvarjalno vedenje se pozitivno povezuje z besednim delovnim spominom. 
Hipoteza 2: Ustvarjalno vedenje se pozitivno povezuje z besedno fluentnostjo. 
Hipoteza 4: Ustvarjalno vedenje in inhibicija nista povezana. 
Hipoteza 5: Ustvarjalno vedenje se pozitivno povezuje z odprtostjo za izkušnje. 
 
Hipoteza, ki smo jo ovrgli, je: 







Združevanje spremenljivk v skupne rezultate 
 
V raziskavo je bilo vključenih 6 različnih mer besedne fluentnosti in 4 mere besednega 
delovnega spomina. Ker so rezultati posameznih delov nalog bili med seboj statistično značilno 
pozitivno povezani, kot je razvidno v tabeli 3, smo se odločili za združevanje spremenljivk teh 
dveh mer z analizo glavnih komponent. Združevanje mer besedne fluentnosti v skupni faktor 
predlagajo tudi Unsworth idr. (2011), ki so z eksploratorno faktorsko analizo ugotovili, da si 
različne naloge besedne fluentnosti delijo veliko skupne variance. 
 
Tabela 3. Korelacije med posameznimi merami besednega delovnega spomina in besedne 
fluentnosti 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. Delovni spomin števila naprej 1          
2. Delovni spomin števila nazaj ,52 1         
3. Delovni spomin abecedni red ,50 ,52 1        
4. Delovni spomin parni in neparni položaj ,53 ,59 ,55 1       
5. Besedna fluentnost S ,36 ,36 ,35 ,32 1      
6. Besedna fluentnost I ,32 ,33 ,36 ,31 ,60 1     
7. Besedna fluentnost T ,27 ,27 ,34 ,26 ,66 ,61 1    
8. Besedna fluentnost živali ,36 ,38 ,36 ,37 ,53 ,40 ,49 1   
9. Besedna fluentnost moška imena ,27 ,32 ,29 ,29 ,56 ,42 ,51 ,61 1  
10. Besedna fluentnost sadje in pohištvo ,36 ,32 ,32 ,33 ,45 ,31 ,47 ,57 ,50 1 
Opombe: Vse prikazane mere korelacije so bile statistično značilne na ravni p < 0,01 
 
Analiza glavnih komponent je pokazala, da z dvema komponentama (besedna fluentnost 
in besedni delovni spomin) pojasnimo 61,62 % variance, kar pomeni, da lahko z dvema 
komponentama razmeroma dobro povzamemo deset delov nalog, ki smo jih uporabili v 
raziskavi. Ustreznost dveh komponent je potrdil tudi test drobirja. Rotirana matrika 
komponent z metodo Varimax je prikazana v tabeli 4. 
 
Tabela 4. Rotirana matrika komponent analize glavnih komponent z metodo Varimax s 
Kaiserjevo normalizacijo 
  1 2 
Besedna fluentnost S 0,81 0,20 
Besedna fluentnost I 0,67 0,23 
Besedna fluentnost T 0,84 0,12 
Besedna fluentnost živali 0,71 0,30 
Besedna fluentnost moška imena 0,78 0,15 
Besedna fluentnost sadje in pohištvo 0,60 0,36 
Delovni spomin števila naprej 0,22 0,74 
Delovni spomin števila nazaj 0,21 0,79 
Delovni spomin abecedni red 0,22 0,75 
Delovni spomin parni in neparni položaj 0,20 0,80 





Iz tabele 4 je razvidno, da prva rotirana komponenta višje korelira z nalogo besedne 
fluentnosti kot z nalogo besednega delovnega spomina. Prvo komponento smo zato 
poimenovali besedna fluentnost. Druga rotirana komponenta višje korelira z S nalogo 
besednega delovnega spomina, zato smo jo poimenovali besedni delovni spomin. S tema 
komponentama smo pri napovedovanju ustvarjalnega vedenja nadomestili 4 dele naloge 
besednega delovnega spomina in 6 delov naloge besedne fluentnosti. Korelacijska analiza s 
Spearmanovim koeficientom korelacije je pokazala, da se komponenta besedna fluentnost 
statistično značilno pozitivno povezuje z ustvarjalnim vedenjem (r = ,25; p < 0,01). Enako velja 




Napovedovanje ustvarjalnega vedenja 
 
Nadalje nas je zanimalo, v kolikšni meri lahko napovemo ustvarjalno vedenje, merjeno s 
preizkušnjo Žival s tujega planeta, z besednim delovnim spominom, besedno fluentnostjo in 
odprtostjo za izkušnje. Sprva smo načrtovali, da bi v model vključili tudi mero prožnega 
preklapljanja, a tega nismo storili, saj ta ni v zadostni meri korelirala z ustvarjalnim vedenjem. 
Tudi mere inhibicije nismo vključili, saj ni bila povezana z ustvarjalnim vedenjem, kot smo 
predvidevali. Kot mero besednega delovnega spomina smo vzeli komponento besedni delovni 
spomin, pridobljeno z analizo glavnih komponent. Mero besedna fluentnost predstavlja 
komponenta besedna fluentnost, prav tako pridobljena z analizo glavnih komponent.  
 
Izvedli smo logistično regresijo, v kateri smo napovedovali rezultat na dihotomizirani 
spremenljivki Žival s tujega planeta, ki meri ustvarjalno vedenje posameznikov. Glede na 
ničelni model, ki je pravilno napovedal 61,6 % vseh rezultatov, smo z vključitvijo odprtosti za 
izkušnje, besedne fluentnosti in besednega delovnega spomina v model pridobili 6,2 % 
pravilno napovedanih izidov glede na izhodiščno uspešnost, saj smo s temi napovedniki 
pravilno napovedali 67,8 % vseh rezultatov. S primerjavo logaritmov verjetij smo ugotovili, da 
je model z omenjenimi napovedniki boljši od ničelnega modela (χ2 (2) = 17,57, p = ,00). Vsi 
napovedniki so se izkazali za statistično značilne in pozitivne, kot je razvidno v tabeli 5.  
 
Tabela 5. Spremenljivke, vključene v logistično regresijo kot napovedniki ustvarjalnega 
vedenja 
 B SE Wald df p Exp(B) 95 % I. Z. Exp(B) 
       Sp. Zg. 
Besedna fluentnost 0,50 0,13 13,92 1,00 0,00 1,65 1,27 2,15 
Besedni delovni spomin 0,37 0,13 7,99 1,00 0,01 1,45 1,12 1,87 
Odprtost za izkušnje (BFI) 0,05 0,02 6,80 1,00 0,01 1,06 1,01 1,10 
Konstanta –2,52 0,78 10,55 1,00 0,00 0,08     
Opombe: B = regresijski koeficient; SE = standardna napaka nestandardiziranega koeficienta; 
df = prostostne stopnje; Exp(B) = razmerje obetov; 95 % I. Z. Exp(B) = 95 % interval zaupanja 
razmerja obetov; Sp. = spodnja meja 95 % intervala zaupanja razmerja obetov, Zg. = zgornja 





Odprtost za izkušnje je nekoliko slabši napovednik ustvarjalnega vedenja kot besedna 
fluentnost in besedni delovni spomin, saj je spodnja meja intervala zaupanja razmerja obetov 
precej blizu vrednosti 1. Rezultati torej kažejo, da je za posameznike z višjo sposobnostjo 
besedne fluentnosti, boljšim besednim delovnim spominom in večjo odprtostjo za izkušnje 
ustvarjalno vedenje bolj verjetno kot za posameznike z nižjo besedno fluentnostjo, slabšim 









V raziskavi smo se v okviru ustvarjalnega vedenja osredotočili predvsem na vidik 
originalnosti preko konceptualne razširitve. Rezultati udeležencev na preizkušnji Žival s tujega 
planeta, ki meri konceptualno razširitev, so bili razmeroma nizki, kar je običajno (Ward, 1994). 
Mnogi ljudje niso vajeni v veliki meri razširiti svojih predhodnih konceptov, a ne ker ne bi bili 
sposobni dostopati do znanja, ki bi jim omogočilo ustvarjalno vedenje, kot je npr. risanje živali, 
ki odstopa od običajnih zemeljskih živali. Razlog za pomanjkanje ustvarjalnosti vidimo v tem, 
da ljudje med oblikovanjem nepoznanih konceptov izhajajo iz centralnih značilnosti, ki bazirajo 
na predvidljivem, visoko povezanem znanju. Kljub temu nekaterim posameznikom uspe 
izstopiti iz teh okvirov, kar se je izkazalo tudi v naši raziskavi, saj so nekateri udeleženci dosegli 
točke na vseh kriterijih risanja živali s tujega planeta. Možna razlaga za njihovo uspešnost je 
sploščenost njihovih hierarhij asociacij, kot so ugotovili A. Abraham idr. (2005). To pomeni, da 
imajo v večji meri kot ostali medsebojno povezane bolj oddaljene asociacije, kar omogoča 
nastanek originalnih idej. Poleg sploščenosti hierarhij asociacij lahko razlage za njihovo 
ustvarjalno vedenje iščemo tudi v osnovnih komponentah kognitivnega nadzora in 
osebnostnih značilnostih. Ustvarjalno vedenje se je namreč pozitivno povezovalo z različnimi 
vidiki, kot je odprtost za izkušnje, besedni delovni spomin in besedna fluentnost. Poleg tega 
so se ti koncepti izkazali za napovednike ustvarjalnega vedenja posameznika. Po drugi strani 




Ustvarjalno vedenje in prožno preklapljanje 
 
Prožno preklapljanje, kot ena izmed mer kognitivne fleksibilnosti, se v raziskavi ni 
povezovalo z drugimi merami kognitivnega nadzora in z ustvarjalnim vedenjem. V predhodni 
raziskavi so odkrili pozitivno povezavo med prožnim preklapljanjem in kvantitativnimi vidiki 
ustvarjalnega vedenja, in sicer fluentnostjo in fleksibilnostjo, ne pa tudi z originalnostjo (Pan 
in Yu, 2016). Morda povezave s konceptualno razširitvijo, ki smo jo merili s preizkušnjo Žival s 
tujega planeta, in s prožnim preklapljanjem nismo odkrili zaradi specifične mere ustvarjalnega 
vedenja. Konceptualna razširitev namreč meri originalnost in ne kvantitativnih vidikov 
ustvarjalnega vedenja. Zanimivo je, da se rezultati na nalogi prožnega preklapljanja niso 
pozitivno povezovali niti z drugimi merami kognitivnega nadzora, niti z nalogo besedne 
fluentnosti, ki prav tako merijo kognitivno fleksibilnost. Na podlagi predhodnih raziskav smo 
namreč pričakovali, da bosta ti meri pozitivno povezani, še posebej ker besedna fluentnost 
meri kvantitativni vidik, ki naj bi bil povezan s prožnim preklapljanjem. Naloga prožnega 
preklapljanja je precej kompleksna in zahteva dobro pripravo udeležencev nanjo. Za razliko od 
drugih nalog kognitivnega nadzora je preizkušnja prožnega preklapljanja potekala preko 
računalnika, kar lahko prav tako vpliva na rezultate. Glede na to, da so izvajalci testiranja 
uporabljali različne računalnike in slušalke za izvedbo naloge prožnega preklapljanja, bi tudi to 
lahko vodilo do razlik med rezultati udeležencev. Na podlagi rezultatov povezav med prožnim 
preklapljanjem in ustvarjalnim vedenjem bi lahko sklepali, da kognitivna fleksibilnost ni 
povezana z ustvarjalnim vedenjem, a temu ni tako. Kot drugo mero kognitivne fleksibilnosti 
smo namreč vključili tudi nalogo besedne fluentnosti, ki so bile pozitivno povezane z 
ustvarjalnim vedenjem oz. sposobnostjo konceptualne razširitve. Že na tem mestu se kaže 




ustvarjalnim vedenjem, za celovitejše razumevanje ustvarjalnosti. Možna razlaga za različno 
povezanost prožnega preklapljanja in besedne fluentnosti z ustvarjalnim vedenjem so tudi 
različne zahteve omenjenih nalog. Naloga prožnega preklapljanja namreč od udeležencev 
zahteva predvsem preklapljanje med različnimi vrstami dražljajev, medtem ko naloga besedne 
fluentnosti zahteva predvsem preklapljanje med kognitivnimi seti. To nakazuje, da je za 
konceptualno razširitev morda pomembnejše preklapljanje med posameznimi kognitivnimi 
seti kot prilagajanje na spremembe navodil. 
 
 
Ustvarjalno vedenje in besedna fluentnost 
 
Povezava med nalogami besedne fluentnosti, ki – tako kot naloga prožnega preklapljanja 
– merijo tudi kognitivno fleksibilnost, in ustvarjalnim vedenjem je bila med višjimi povezavami 
ustvarjalnega vedenja in kognitivnih funkcij ter osebnostnih značilnosti, vključenih v raziskavo. 
To je skladno z ugotovitvami preteklih raziskav, ki ugotavljajo, da imajo ustvarjalnejši 
posamezniki višjo sposobnost besedne fluentnosti (Silvia idr., 2013; Nijstad idr., 2010; 
Forthmann idr., 2020). Tako pri risanju živali s tujega planeta kot tudi v nalogi besedne 
fluentnosti morajo posamezniki upoštevati omejitve, ki so jim dane, in podajati odgovore oz. 
risati v skladu s temi omejitvami, če želijo doseči dober rezultat. Za ustvarjalno vedenje ni 
pomembno zgolj upoštevanje omejitev, temveč tudi drugi procesi. Proces, ki je v največji meri 
od osnovnih komponent kognitivnega nadzora vključen v besedno fluentnost, je kognitivna 
fleksibilnost, ki omogoča preklapljanje med posameznimi kognitivnimi seti, kar omogoča 
prilagajanje na spremembe v okolju (Dennis in Vander Wal, 2010). Poleg kognitivne 
fleksibilnosti bi naj k besedni fluentnosti prispevala tudi inhibicija (Patterson, 2011), vendar so 
bile v naši raziskavi mere besedne fluentnosti in inhibicije med seboj statistično značilno 
negativno povezane. Ta ugotovitev ne sovpada z nekaterimi predhodnimi raziskavami, ki so 
odkrile pozitivno povezanost besedne fluentnosti in inhibicije (Rosen in Engle, 1997; Shao idr., 
2013). Bolj verjetno je, da inhibicija sama ne doprinese k boljši besedni fluentnosti, kot so 
ugotovili Unsworth idr. (2011) ali da so posamezniki, ki v manjši meri inhibirajo svoje odzive, 
sposobni večje besedne fluentnosti. Glede na to, da k večji besedni fluentnosti prispeva tudi 
delovni spomin (Daneman, 1991), ni presenetljivo, da so bile različne mere besedne 
fluentnosti, besednega delovnega spomina in ustvarjalno vedenje medsebojno pozitivno 
povezane. Besedna fluentnost torej vključuje mnogo različnih procesov kognitivnega nadzora, 
še posebej pa kognitivno fleksibilnost (De Paula idr., 2015), zaradi česar jo nekateri uporabljajo 
kot mero kognitivne fleksibilnosti (A. Diamond, 2013). Besedna fluentnost udeležencev se je 
izkazala za enega izmed napovednikov ustvarjalnega vedenja. Tako je za posameznike z višjo 
besedno fluentnostjo bolj verjetno, da bodo v večji meri razširili svoje predhodne koncepte in 
podali originalnejše ideje. 
 
Naloge besedne fluentnosti nekateri uporabljajo tudi kot mero fluentnosti v okviru 
ustvarjalnega mišljenja in vedenja. Runco (2004) sicer meni, da fluentnost in originalnost nista 
povezani v veliki meri ali da sploh nista, saj lahko pri nalogi, ki hkrati zahteva originalnost in 
fluentnost, posamezniki na račun visokega rezultata ene dimenzije prejmejo nižji rezultat na 
drugi. Drugače je, če ta vidika merimo ločeno, kot predlagata Batey in Furnham (2006). V 
primeru, ko sta ta vidika ločena, kot je bilo v naši raziskavi, pa se je izkazalo, da so posamezniki 
z večjo sposobnostjo besedne fluentnosti risali bolj ustvarjalne risbe kot posamezniki z nižjo 




Ustvarjalno vedenje in inhibicija 
 
Inhibicija in konceptualna razširitev kot mera ustvarjalnega vedenja v naši raziskavi nista 
bili medsebojno povezani. Med pregledom raziskav smo ravno pri inhibiciji zasledili precej 
kontradiktorne zaključke avtorjev, kjer so nekateri avtorji odkrili negativno povezavo med 
inhibicijo in ustvarjalnim vedenjem (Carson in Peterson, 2003; Radel idr., 2015), drugi pa 
pozitivno (Benedek idr., 2014, Cassotti idr. 2016). Naši rezultati so skladni z raziskavo D. L. 
Zabeline in Robinsona (2010), ki prav tako nista odkrila povezav med inhibicijo in ustvarjalnim 
vedenjem. Glede na to, da rezultati naše raziskave ne kažejo povezanosti med inhibicijo in 
ustvarjalnim vedenjem, je to skladno tudi z ugotovitvijo A. Abraham idr. (2005), da odgovori 
na testih konceptualne razširitve niso rezultat uporabe inhibicije za zavestno zaviranje 
avtomatskih odzivov, temveč so v večji meri rezultat asociativnega mišljenja. Videti je, da 
asociacije igrajo pomembno vlogo v konceptualni razširitvi, ki meri predvsem vidik 
originalnosti, medtem ko se zavestno preusmerjanje pozornosti na določene dražljaje ali 
inhibiranje prepotentnih asociacij ni izkazalo za ključno. Tako se ni izkazalo, da bi inhibicija 
pozornosti zavirala originalne ideje v konceptualni razširitvi, kot ugotavljajo nekateri (Radel 
idr., 2015), prav tako pa udeleženci z boljšo inhibicijo pozornosti niso kazali večje sposobnosti 
konceptualne razširitve. Raziskava Kozbelta idr. (2010) poudarja ravno pomen zmernosti 
uporabe inhibicije v procesu ustvarjalnega vedenja, kar verjetno velja tudi v našem primeru. 
Dobro je, da se posamezniki zavedajo, kdaj je inhibicija koristna za ustvarjalni proces in kdaj 
ga zavira, kar se imenuje prilagojeno oz. fleksibilno preklapljanje inhibicije (D. L. Zabelina in 
Robinson, 2010). Tako morda tudi tekom ustvarjalnega procesa različne faze zahtevajo 
inhibicijo, medtem ko je lahko ta v določenih fazah ovirajoča. Obstaja več vrst inhibicije, kot je 
npr. inhibicija pozornosti, ki smo jo preverjali s Stroopovo nalogo, in kognitivna inhibicija, pri 
kateri gre predvsem za zaviranje prepotentnih mentalnih reprezentacij, kot so neželene misli 
in spomini (A. Diamond, 2013). V naši raziskavi smo se osredotočili predvsem na preučevanje 
inhibicije pozornosti, medtem ko povezave med kognitivno inhibicijo in ustvarjalnim vedenjem 
nismo preučevali. 
 
Ugotovitev, da se fluentnost in originalnost idej povečata, ko se inhibicija zmanjša (Radel 
idr., 2015), naša raziskava podpira le deloma. Izkazalo se je namreč, da originalnost risb živali 
s tujega planeta ni bila povezana z inhibicijo. Po drugi strani smo ugotovili negativno povezavo 
med inhibicijo in besedno fluentnostjo, ki se prav tako uporablja kot mera fluentnosti v 
ustvarjalnem vedenju. Tako so udeleženci, ki so pokazali boljšo sposobnost zaviranja 
avtomatskih odzivov, navedli manj odgovorov na nalogah besedne fluentnosti. 
 
 
Ustvarjalno vedenje in besedni delovni spomin 
 
Sposobnost hkratnega shranjevanja, procesiranja in spreminjanja vsebinskih informacij se 
je v naši raziskavi pozitivno povezovala z ustvarjalnim vedenjem, kar sovpada z rezultati 
predhodnih raziskav (npr. Lee in Therriault, 2013; Benedek idr., 2014). Besedni delovni spomin 
omogoča spreminjanje predhodnih konceptov in kombiniranje asociacij v originalne rešitve, 
kar pripomore k ustvarjalnemu vedenju. Posamezniki z boljšim besednim delovnim spominom 
lahko istočasno manipulirajo z večjim številom informacij oz. asociacij, kar lahko vodi do novih 
idej. Kadar so te asociacije bolj oddaljene druga od druge, je verjetnost za nastanek 




tujega planeta, je naloga udeležencev narisati žival, ki je čimbolj drugačna od zemeljskih živali. 
Posamezniki v tej preizkušnji večkrat izhajajo iz že poznanih konceptov živali (Ward, 1994), ki 
jih nato preoblikujejo. Če lahko v delovnem spominu hkrati držijo več raznolikih konceptov, 
tudi tiste, ki niso povezani zgolj z živalmi, je bolj verjetno, da bo narisana žival v večji meri 
odstopala od poznanih zemeljskih živali. Poleg odprtosti za izkušnje in besedne fluentnosti se 
je besedni delovni spomin v naši raziskavi izkazal kot eden izmed značilnih napovednikov 
ustvarjalnega vedenja, natančneje konceptualne razširitve. Tako je za posameznike z boljšim 
besednim delovnim spominom ustvarjalno vedenje bolj verjetno kot za posameznike s slabšim 
besednim delovnim spominom. 
 
Besedni delovni spomin se pozitivno povezuje tudi z besedno fluentnostjo, kar ugotavljajo 
tudi drugi raziskovalci (npr. Lee in Therriault, 2013; Forthmann idr., 2020). Besedni delovni 
spomin lahko prispeva k številčnejši produkciji idej, saj omogoča priklic informacij iz več 




Ustvarjalno vedenje in odprtost za izkušnje 
 
Za razliko od vestnosti, sprejemljivosti, nevroticizma in ekstravertnosti, ki se niso 
povezovali z ustvarjalnim vedenjem udeležencev raziskave, je odprtost za izkušnje pozitivno 
povezana z ustvarjalnim vedenjem, hkrati pa tudi eden izmed napovednikov ustvarjalnega 
vedenja. Osebe, ki so bolj odprte za izkušnje, so bolj radovedne in imajo boljšo domišljijo (Feist, 
2010), kar lahko prispeva k ustvarjalnemu vedenju preko večje sposobnosti generiranja novih 
idej (Furnham in V. Bachtiar, 2008). Videti je, da so se posamezniki, ki so bolj odprti za izkušnje, 
bolje znašli v reševanju nestrukturirane naloge, kot je preizkušnja Žival s tujega planeta, ki nudi 
možnost mnogo različnih odgovorov. Z risanjem originalnejših, bolj nenavadnih risb, ki so v 
večji meri odstopale od zemeljskih živali, so bolj odprti posamezniki pokazali večjo sposobnost 
konceptualne razširitve. 
 
Poleg povezanosti z ustvarjalnim vedenjem je odprtost za izkušnje korelirala tudi z 
nekaterimi merami kognitivnega nadzora, kot je besedni delovni spomin, inhibicija in določene 
mere besedne fluentnosti. Odprtost sicer sestavljata dva vidika, in sicer intelekt in odprtost. 
Prva se povezuje predvsem s sposobnostjo hitrega učenja in dobrega vpogleda v stvari in 
dogodke. Druga se povezuje z bujno domišljijo, kreativnostjo in občutljivostjo za estetiko 
(Avsec, 2015). V naši raziskavi posameznih komponent nismo obravnavali ločeno, temveč smo 
odprtost za izkušnje merili kot eno dimenzijo. Feist (1998) odprtost za izkušnje umešča pod 
kognitivne značilnosti znotraj modela funkcionalne ustvarjalne osebnosti, ravno zaradi 
povezanosti s fleksibilnim kognitivnim stilom spopadanja s problemi. Tako osebe, ki so bolj 
odprte za izkušnje, vidijo raznolike rešitve, kar omogoča razmišljanje izven okvirov in 
preklapljanje med različnimi perspektivami. V naši raziskavi je odprtost za izkušnje pozitivno 
korelirala z besedno fluentnostjo, ne pa tudi s prožnim preklapljanjem. Iz tega je razvidno, da 
je povezavo med odprtostjo za izkušnje, kognitivno fleksibilnostjo in ustvarjalnim vedenjem 
potrebno dodatno raziskati. K boljšemu razumevanju povezanosti bi lahko pripomogla ločena 
obravnava dveh vidikov odprtosti, in sicer odprtosti ter intelekta. Ne glede na to, je jasno 
razvidno, da je uvrstitev odprtosti za izkušnje kot kognitivne značilnosti posameznikov v 




merami ustrezna. Feist meni, da osebnostne značilnosti, med katere uvrščamo odprtost za 
izkušnje, mediirajo odnos med kognitivnimi sposobnostmi in ustvarjalnim vedenjem. Tako so 
osebe, ki imajo boljše predispozicije za ustvarjalno vedenje, bolj odprte za izkušnje, kar se 
preko izkušenj ustvarjalnega vedenja in razmišljanja dodatno krepi (Feist, 2010).  
 
 
Napovedovanje ustvarjalnega vedenja 
 
Zanimalo nas je predvsem, v kolikšni meri besedna fluentnost, besedni delovni spomin in 
odprtost za izkušnje hkrati napovedujejo ustvarjalno vedenje. Vsi napovedniki so se izkazali za 
značilne napovednike ustvarjalnega vedenja oziroma konceptualne razširitve. Za osebe z večjo 
besedno fluentnostjo, boljšim besednim delovnim spominom in večjo odprtostjo za izkušnje 
je ustvarjalno vedenje bolj verjetno. Besedna fluentnost in besedni delovni spomin sta bila 
boljša napovednika ustvarjalnega vedenja kot odprtost za izkušnje, kar nakazuje pomen 
ustvarjalne kognicije za ustvarjalno vedenje. Glede na to, da sta se besedna fluentnost in 
besedni delovni spomin izkazala za pomembna napovednika ustvarjalnega vedenja, lahko s 
krepitvijo teh dveh komponent kognitivnega nadzora pripomoremo k večji verjetnosti 
ustvarjalnega vedenja pri posameznikih. Kognitivni nadzor je namreč možno krepiti pri vsaki 
starosti (A. Diamond, 2013), kar lahko koristi tudi ustvarjalnemu vedenju. Za ustvarjalnejše 
posameznike je namreč značilna večja kognitivna fluentnost, ki se kaže v hitrem generiranju 
velikega števila idej, ki nastanejo z združevanjem bolj oddaljenih asociacij (Feist, 2010). Takšno 
fluentnost omogoča veliko število povezav med različnimi regijami v možganih ustvarjalnejših 
posameznikov (Heilman idr., 2003). Če bi posameznike spodbujali h krepitvi ustvarjalne 




Omejitve raziskave in priporočila 
 
V raziskavi je sodelovalo 371 udeležencev, vendar je bilo na posameznih nalogah precej 
manjkajočih vrednosti. Predvsem na nalogi prožnega preklapljanja je manjkajočih vrednosti 
preveč, da bi bil vzorec udeležencev reprezentativen. Raziskavo je izvajalo precejšnje število 
testatorjev, kar lahko prav tako vpliva na rezultate. Četudi so bili testatorji podrobno 
seznanjeni z navodili in so bili udeleženi v preizkušnji, je lahko prišlo do razlik pri izvajanju 
testiranja. Poleg tega so testiranja potekala v različnih okoljih. Število udeležencev in način 
vzorčenja v določeni meri omejuje tudi posplošljivost ostalih rezultatov, saj je vzorec 
predstavljalo 75 študentov psihologije, ostali udeleženci pa so bili vzorčeni po metodi snežne 
kepe. Udeleženci raziskave so bili stari med 8 in 86 let, kar predstavlja precej velik starostni 
razpon. V prihodnjih raziskavah bi bilo posamezne starostne skupine bolj smiselno obravnavati 
ločeno, saj lahko starost udeležencev vpliva na njihove rezultate. Poleg tega je lahko pri 
najmlajših udeležencih vprašljivo tudi njihovo razumevanje navodil in ustreznost reševanja 
nalog. Kljub temu da je bila večina udeležencev najmlajše starostne skupine starih med 12 in 
15 let, je v raziskavi sodelovalo tudi 6 oseb mlajših od 10 let in osem 11-letnikov. Pri najmlajših 
bi bilo potrebno dodatno preveriti ustreznost uporabljenih merskih pripomočkov, predvsem 
vprašalnika velikih pet in kognitivnih preizkušenj. Rezultati kažejo, da je ustvarjalno vedenje 
posameznikov v večji meri pozitivno povezano z izobrazbo kot s starostjo, kar bi bilo smiselno 




besedno fluentnostjo, ki sta prav tako povezana z ustvarjalnim vedenjem. To je skladno z 
ugotovitvijo, da se ustvarjalno vedenje razvija z utrjevanjem kognitivnih funkcij, ki 
pripomorejo k reševanju nalog, ki zahtevajo originalne odgovore (Ramírez Villén idr., 2017). 
Smiselno bi bilo dodatno raziskati, na kakšen način lahko izobrazba in razvijanje osnovnih 
komponent kognitivnega nadzora v različnih starostnih obdobjih prispevata k ustvarjalnemu 
vedenju. 
 
Glede na to, da se je odprtost za izkušnje pozitivno povezovala s precej kognitivnimi 
merami, bi bilo zanimivo preveriti povezanost posameznih komponent odprtosti, in sicer 
intelekta in odprtosti, s kognitivnimi merami in ustvarjalnim vedenjem, česar v naši raziskavi 
nismo storili. Nalogo besedne fluentnosti smo uporabili kot mero kognitivne fleksibilnosti, kot 
to priporoča A. Diamond (2013), hkrati pa isto nalogo nekateri raziskovalci uporabljajo kot 
mero ustvarjalnosti. Poleg tega so za uspešnost na nalogi besedne fluentnosti potrebni tudi 
drugi kognitivni procesi, ne zgolj kognitivna fleksibilnost. V prihodnjih raziskavah bi bilo 
potrebno dodatno preveriti, za merjenje katerih vidikov je ustrezno uporabiti nalogo besedne 
fluentnosti. V raziskavi smo se osredotočili predvsem na preučevanje inhibicije pozornosti, 
medtem ko povezave med kognitivno inhibicijo in ustvarjalnim vedenjem nismo preučevali. 
Glede na to, da je kognitivna inhibicija v večji meri povezana z delovnim spominom (A. 
Diamond, 2013) kot inhibicija pozornosti ter da je delovni spomin pozitivno povezan z 
ustvarjalnim vedenjem, bi bilo smiselno preučiti, če je kognitivna inhibicija v večji meri 
povezana z ustvarjalnim vedenjem kot inhibicija pozornosti. 
 
S preizkušnjo Žival s tujega planeta smo merili konceptualno razširitev, s katero je 
povezana predvsem originalnost idej. Po drugi strani preizkušnja ne preverja neposredno 
uporabnosti idej, ki je prav tako ključen kriterij ustvarjalnih dosežkov. Zato nekateri odgovori 
udeležencev, ki so originalni, niso nujno tudi ustvarjalni, saj ne zadoščajo kriteriju uporabnosti. 
Poudariti je potrebno tudi, da v magistrski nalogi nismo preučevali ustvarjalnih dosežkov iz 
realnega življenja, kar bi dodatno doprineslo k razumevanju povezave med kognitivnim 
nadzorom in kompleksnimi ustvarjalnimi dosežki. V prihodnjih raziskavah bi bilo smiselno 
upoštevati tudi ustvarjalnost v dejanskem življenju, saj jo zgolj s testi ne moremo preučevati.  
 
Problem predstavlja tudi nenormalna porazdeljenost rezultatov udeležencev na 
preizkušnji Žival s tujega planeta. Poleg tega so bili rezultati te preizkušnje večinoma nizki. 
Med vrednotenjem rezultatov te preizkušnje smo opazili, da so pravila za vrednotenje precej 
pomanjkljiva. Tako bi bilo smiselno posamezne kriterije vrednotenja preizkušnje podrobneje 
razdelati, da bi dosegli večji konsenz med različnimi ocenjevalci. Ena izmed omejitev raziskave 
je, da je večino risb vrednotil zgolj en ocenjevalec, medtem ko bi bilo bolje, če bi jih bilo več, 
da bi bile ocene objektivnejše. Dodana vrednost raziskave bi bila večja, če bi udeležence 
povprašali po njihovem procesu reševanja. S tem bi dobili dodaten vpogled v to, ali so pri 
risanju izhajali iz poznanih konceptov živali ali so izbrali drugo strategijo. Smiselno bi bilo 
preveriti tudi njihovo motivacijo za reševanje. Prabhu, Sutton in Sauser (2008) so namreč 
ugotovili, da notranja motivacija deluje kot mediacijska spremenljivka med odprtostjo za 
izkušnje in ustvarjalnim vedenjem. En udeleženec naše raziskave je na preizkušnji Žival s tujega 
planeta npr. napisal, da se s takšnim razmišljanjem še ni ukvarjal in zato ne bo narisal živali. To 
nakazuje, da je tudi notranja motivacija pomembna za ustvarjalno vedenje, kar bi bilo prav 
tako potrebno dodatno raziskati. Zanimivo bi bilo preveriti, kaj se zgodi, če udeležencem 




zemeljskimi živalmi, kot je npr. strela ali katera druga naključno izbrana beseda. S tem bi 










Uporaba integriranega pristopa, ki je hkrati vključeval različne mere kognitivnega nadzora 
in osebnostne lastnosti, v naši raziskavi je omogočila celovitejši vpogled v preplet delovanja 
raznih dejavnikov, ki se povezujejo z ustvarjalnim vedenjem. Tak pristop je skladen z novejšimi 
kompleksnimi modeli ustvarjalnega vedenja. Kompleksnost ustvarjalnega vedenja namreč 
vodi do nekonsistentnosti rezultatov različnih raziskav ustvarjalnosti, zato so raziskave, ki 
uporabljajo integriran pristop, zelo koristne. Naša raziskava daje dodaten vpogled v 
razumevanje povezave med ustvarjalnim vedenjem, natančneje med konceptualno 
razširitvijo, in osnovnimi komponentami kognitivnega nadzora ter osebnostnimi dimenzijami. 
Kot mero ustvarjalnega vedenja smo uporabili preizkušnjo Žival s tujega planeta, s čimer smo 
se izognili nekaterim omejitvam pogosto uporabljenih klasičnih divergentnih testov 
ustvarjalnega vedenja, kot je npr. osredotočenost na kvantiteto odgovorov namesto na 
njihovo kvaliteto. Ugotovili smo, da so bolj odprti posamezniki z večjo besedno fluentnostjo in 
boljšim besednim delovnim spominom v večji meri razširili svoje predhodne koncepte, kar 
predstavlja ustvarjalno vedenje. Po drugi strani inhibicija in prožno preklapljanje nista bila 
povezana z ustvarjalnim vedenjem, kar nakazuje, da imajo posamezne komponente 
kognitivnega nadzora različno funkcijo v ustvarjalnem vedenju. Raziskava kaže, da so 
udeleženci redko v večji meri razširili svoje predhodne koncepte, kar bi rezultiralo v 
originalnejših rešitvah. Morda lahko z različnimi strategijami za krepitev ustvarjalne kognicije, 
ki zajema tudi določene komponente kognitivnega nadzora, spodbudimo ustvarjalno vedenje 
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Vrednotenje rezultatov preizkušnje Žival s tujega planeta 
 
Pri vrednotenju preizkušnje Žival s tujega planeta je odgovore vseh udeležencev pregledal 
ocenjevalec, ki je bil dobro seznanjen s kriteriji vrednotenja, nato pa 50 naključno izbranih še 
neodvisni ocenjevalec. Pri točkovanju smo upoštevali kriterije, ki jih navaja Ward (1994), in 
sicer odsotnost bilateralne simetrije, odsotnost običajnih okončin, odsotnost običajnih čutil, 
prisotnost nenavadnih okončin in prisotnost nenavadnih čutil. Na vsakem kriteriju je 
udeleženec prejel 0 ali 1 točko. Pod običajne okončine spadajo noge, roke, krila in repi. Pod 
običajna čutila spadajo oči, ušesa, nos in usta (A. Abraham idr., 2005). Ob njihovi prisotnosti 
je torej udeleženec prejel 0 točk za odsotnost običajnih okončin ali čutil. Pri vrednotenju smo 
hkrati upoštevali tako risbi udeleženca, na katerih je narisal žival iz dveh zornih kotov, kot tudi 
opis živali. Tako smo lažje interpretirali posamezne elemente risbe in razumeli, kaj je 
udeleženec želel ponazoriti. Za lažjo predstavo, kako je potekalo vrednotenje, navajamo nekaj 
primerov odgovorov udeležencev. 
 
Na Sliki 4 je narisana žival, ki je zelo podobna petelinu, ki živi na Zemlji. Udeleženec je za 
tako risbo prejel 0 točk, saj risba ne zadošča nobenemu kriteriju odstopanja od običajnih shem. 
 





Naslednja risba (Slika 5) na prvi pogled v večji meri kot prejšnja odstopa od običajnih 
predstav živali, ki živijo na Zemlji, vendar je kljub temu ovrednotena z 0 točkami, ker je žival 
simetrična in nima nenavadnih okončin ali čutil, saj je sestavljena iz več zemeljskih živali. Poleg 
tega ima žival tudi oči, ušesa, krila in rep. Na tej sliki je viden tudi opis, ki je zelo koristen za 
razlago risbe.    
Slika 5. Risbi in opis živali udeleženca, ki je sestavil žival iz več poznanih živali. 
 
Na naslednji sliki (Slika 6) je dobro prikazana prisotnost nenavadnih čutil in okončin, ki je 
razložena tudi v opisu. Udeleženec je zapisal, da ima žival izrastke, s katerimi komunicira z 
okoljem, kar nakazuje na nenavadna čutila. Tudi okončine so zelo nenavadne, saj so 
sestavljene iz krogel, ki se lahko premikajo, česar ne zasledimo pri živalih na Zemlji. Vseeno 
ima narisana žival oči, ki štejejo za običajno čutilo, in je simetrična, zato je udeleženec za to 
risbo prejel 3 točke. 
   





Nekateri udeleženci so podali zelo ustvarjalne odgovore, ki niso bili podobni zemeljskim 
živalim. Ti rezultati so bili ovrednoteni z več točkami, saj večinoma niso imeli običajnih okončin 
in čutil. Dva takšna primera sta prikazana na Sliki 7 in Sliki 8. Tudi v zapisih je razvidno, da sta 
udeleženca razmišljala precej drugače kot večina ostalih udeležencev, kar kaže na večjo 
sposobnost konceptualne razširitve.  
 
Slika 7. Primer visoke stopnje konceptualne razširitve v preizkušnji Žival s tujega planeta. 
 
 







Izjava o avtorstvu dela, tehnični brezhibnosti magistrskega 




Izjavljam, da je magistrsko delo moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura 
navedeni v skladu s strokovnimi standardi. Zanj prevzemam odgovornost za tehnično in 
jezikovno brezhibnost. Delo je etično ustrezno, saj je bila raziskava, izvedena v okviru 
magistrskega dela, etično nesporna in izvedena skladno s Kodeksom poklicne etike psihologov 
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